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I N H O C S I G N O V I N C E S 
• 
. a Napoleón el Grande quic» se Fuim ^ aturdía y encontraba pc, 
S Sandeza al considerar como 
01101 ,meve siglos después de ejecutado 
aiCZ; natíbiüo era Jesucristo glorificado 
en 1 '. tantos y tales seguidores: marti-
y len,l^nes doctores, solitarios; hoin-
fei' V S e s de todas las edades, de 
^ ^ ^ S S i o n e s , de todas las clases 
^ r l T c e d ó r d c Ansl-erlrtz se ttívo s íem-
.r. oor un gran sugestionador y arrastra-
Slr de"muchedumbres, y.este imperio so-
to los espíritus de cciUenares de miles de 
ibres que gozosos daban por el la íirc y morían vitoreando su nomine 
S o siempre en más qiíe los dilatados 
lados que sojuzgó, y que la gloria, y 
míe las riquezas y el podeno. 
• Solamente lo despreciaba, melancólico 
/aüonuite, cuando lo comparaba con el 
reino de Jesucristo sobre las almas esc 
•reino que no tendrá fin, y cuya perdura^ 
bilidad impoluta y siempre joven anona-
daba al coloso. . , . i . 
M seguir las calles y rodear las pla-
tas de Madrid, ¿quién no siente estos 
tiías en su corazón algo de las palpi-
iacioues, algo del estupor que conturba-
ra ¿ gemo de la guerra? 
/Colgaduras, iluminaciones, flores... y 
ísiníulíinuente la Cruz, la santa Cruz, 
Iris de paz que se puso 
"entre las iras del cielo 
y los pecados del mundo 
feKtcndicndo sus brazos amorosos y pro-
yectando sus fulgores inmortales! 
Es en todas las casas, en todos los bal-
cones... En todos y cada uno, pregonan-
üo que allí se levantan otros tantos so-
lios desde ios cuales Cristo vence. Cris-
to reina. Cristo impera. 
La mano brutal del tiempo, que todo 
lo envejece, que todo lo arruina, que tó-
alo lo destruye, y arroja sus despojos á 
ilas negras aguas del olvido, sólo al trinu-
lo de la Cruz lo rejuvenece, lo amplifica, 
ío exalta. 
¡Qué constancia única en él perpetuo 
talarse, condición de! existir de los se-
sees terrenos! 
¡Gracias á Dios! Madrid ha respon-
dido, España ha respondido á las exhor-
jtaciones de la Junta del centenario, y se 
;fia engalanado, y vestido de fiesta, y 
' «plosionado en una profesión de fe gran-
'sa, en la que se abrazan la piedad con 
belleza y la nueva vida primaveral de 
s cosas con la redención x resurrección 
Mos espíritus. 
.Nosotros, alrededor de las cruces que 
stllan. honrándolos, los hogares cortesa-
pjs, en fulgente nimbo de esperanza, 
tolos, las palabras que Constantino vió 
Reí ciclo y trasladó al lábaro de su 
TOto: (Jn hoc signo vinces», con esta 
fc/Como .no hemos de vencer? Y al alen-
x semejantes optimismos consoladores 
S ? & i p a l m e n t e en la virtud sobre-
¿n w * k' sailta Cruz> Pero también Sfi t ai,te.la lo q"e-vale ,y sig-
^ v* la manifestación en sí políticamcn-
^ cuanto plebiscito y exteriorización 
manera de pensar y sentir la corte •o1̂0n esPañola-NŜ 113' qué partid0' que opi" 
decido ! , , f mvocar Gn su Pro a,S0 P3" 
fcu i0 , .¿0 universal, en lo espontáneo, 
f̂icativo? 'ado' en 10 consciente y siS-
feáno ^UZ' la illsignia y seña l de cris-
^ î-iiln? 0CUlta cabe el corazón en el 
' ^ ¿ T d 0 ?Ue colSara á nuestro cuello, 
trada ni 6 , aî 0' nuestra madre idola-
•^cn - cabeccra del lecho, rcca- | 
fogar, ni m f sagrado y recóndito del! 
labirvc ^ manos inertes ni sobre • 
î Sdfr̂ 1110141311̂ 0' ¡no! 2:11' 
^ ParcdfS ÍOS í)alacioS y en las humil-l 
^ ' l la hiz ^ l33 ™Gllda's pobres, al; 
la libertad de la Iglesia universal, cuen-
ten en la balanza de s u misericordia, y 
será el principio á días mejores para la 
Iglesia de España y para el Estado es-
pañol . 
R. R O T L L A ' N 
i 
M A D R I D "ST S U S G A I L A S 
Uiia tafde de primavera ha semdo de marco a 
esta hoiinosa iwoícsióa de fe en loe madriles, y bajo 
eso cielo límpido, «cielo de España», la ciudad grra-
oioeaiaente acicalada, riode uu homenajo á sus creen-
cias religiosas, y lo exterioriza con valentía, ponien-
do en las fachadas de las casas el signo dé la Cruz... 
IY qué bollos contrastes he sorprendido en una 
dilatada excursión á través de la urbe madrileña I 
Saliéronme al paso ricos tapices y adamascadas 
colgaduras, en ol Madrid luminoso y opulento, que 
encierra las viviendas suntuosas de los nobles, de 
loe privilegiados, do los tuertes... Allá, en las casi-
tas-madrigueras, apiñadas entre callos sin sol; en los 
barrios bajos, vi colchas, rojas, haciendo las veces 
de tapices, y ónices de caña, sin otro adorno que 
unas sencillas flores campesinas... Siguiendo las 
Rondas, y avanzando por el paseo de la' Virgen del 
Puerto, me detengo al final de la Cuesta de San 
Vicente. E l noventa y ocho por ciento de las casas, 
lucen colgaduras, en cuyos colores, predomina el 
tojo y gualda, y el azul y blanco. 
Bajo las arboledas de la Moocloa, so desparrama 
ua enorme gentío, ün tren serpentea en la lejanía, 
empenachado por una oolumnita de humo gris... De 
los morenderos salen notas alegres de organillo... 
Un ouarto de hora, escaso, en el tranvía, y la deco-
ración cambia en absoluto. 
La calle de Lcganitos, profusamente adornada, la 
calle de la Princesa, limpia y anchurosa, la calle de 
Forraz, bañada de sol y de alegría, asomándose 
non sus hoteles y sus palacios, ñ BOOB jaixliuos real-
mente bellos. Preciosas cruces hay en muchos bal-
cones, y entre las mejores colgaduras, quizá de toda 
la barriada, se destacan, por su precio y por su mé-
rito, los tapices antiguos de una mansión señorial: 
el palacio del marqués de Cerralbo. 
Queda aún ol Madrid mesocráiieo, de los «bule-
vares», las casas burguesas, que se alinean desdo la 
callo del Marqués de Ürquijo, hasta la Glorieta de 
Santa Bárbara. Y casi todas esas casas; lucen tam-
bién sus colgaduras, y tienen en sus fachadas el di-
vino signo do la Rodonción. 
La callo do Génova, ha puesto en su tocado, sen-
cillez y elegancia. La del General Castaños, indis-
cutible gusto. En varios pisos, completa el adorno 
de las colgaduras, una bonita iluminación á la vo-
nociana. Otro tanto ocurre en muchas viviendas 
del centro, y OH parte-de eso barrio tan eoquetóu 
y tan aristocrático, que se apellida el barrio de Sa-
lamanca. 
Es hermosa, una gigantesca cruz de lirios, que 
hay en la fachada de una casa de la calle de Fuen-
carral, y no as menos bella, otra cruz, con alumbra-
do oléctrico, que los padres Agustinos tienen en su 
residencia de la calle do Valverde. 
En conjunto: Madrid, ha respondido á sus tradi-
cionales entusiasmos por la Religión y por la Pa-
tria, i Consoladora realidad, y mentís rotundo 4'-
todos aquellos que pretenden imponemos, como si-
existiese, una mayoría atea ó enemiga de Dios! 
¡Vodlo, malabaristas de la mentira, y voceadores 
de la farsa! Recorred Madrid, de punta á punta; 
registrad sus rincones más huraiMos, y sus barrios 
más lujosos!... ¡l^a Cruz y la bandera en todas, 
partes!... 
CURRO VARGAS 
media luna del infiel... Y primero CovadDü-
ga, y después las Navas de Tolosa, y par 
ultimo Granada, eu cuyos muros tremola 
gloriosa la enseña redentora, librándola pa-
ra siempre de la tiranía del Islam, nos di-
cen la marcha triuuíante de la cruz y la 
denota de la media luna agareua... ¡Por 
esta señal vencerás! Ayer... hoy... maña-
na... siempre. Pasaron los tiempos... Sur-
jigio en el horizonte un enemigo cruel, fal-
so, que ataca en la sombra, que odia á 
IHos y á cuanto de Dios se deriva y en 
Dios se apoya... Ese enemigo pactó con vSa-
tanás... Quiso hacer suj'a la tierra, quiso 
para sí los corazones... Una por una fué 
minando las naciones... Su rencor impla-
cable hubiera querido acabar con la Igle-
sia, con el nombre de cristiano, de católi-
co, y no perdonó medio para conseguirlo... 
Cayó en sus redes Francia, y el enemigo 
produjo estragos horribles... Entré en Ita-
lia... Lo mismo... Penetró en Portugal... 
E l daño que allí hizo es incalculable... Y 
llegó á España.. . España era para él una 
presa codiciada... España, que jamás ha-
bía sido suya; España, la nación d i los 
hijos de María Inmaculada ; la nación de 
héroes, que nunca resultó vencid-t sino á 
traición... España, el país de tanta fe, de 
tanto amor á la Iglesia... E r a preciso acá 
bat con ella, era urgente descristianizo-la .. 
Quiso el enemigo hacer suya la mujer... 
L a mujer le miró altanera y despreciativa, 
y replicó: «Es inútil.. . vSoy de Dios; de 
Dios he de ser siempre.» Y el enemigo ru-
gió impotente. Entonces, en su sagacidad 
diabólica, ataca al niño... E l niño no se 
puede defender... y tendió la red... Bien 
urdida por cierto, bien combinada, astuta 
y cruel, falsa, con apariencias de sinceri-
dad. Creyó que por esta vez la victoria iba 
á ser suya. Mas... ¿qué es esto que aparece 
en la capital de esta nación indomable y 
creyente, como contestación enérgica, sin 
apelación, como reto valiente lanzado á ese 
enemigo que creyó poder ostentar las galas 
del vencedor ? ¿ Qué signo es ese, formado 
por rosas, por claveles, por amapolas, por 
crisantemos, que por la noche se convierten 
en focos de viva luz?. . . 
/Por esta señal vencerás! ¡ A h ! E s la ex-
clamación de la España católica, que abra-
zada á la cruz, la enalbóla eu sus casas, lo 
mismo eu el palacio del rico que en la po-
bre guardilla del humilde trabajad yv, y le 
dice, entre burlona y santamente orgullosa, 
á la masonería, al enemigo falso, cruel, al 
del mandil y el triángulo: «Mira, ¿ves? L a 
cruz... la cruz en nuestros hogares, la cruz 
en nuestros corazones, la cruz en nuestras 
calles, la cruz en el último rincón de esta 
tierra bendita que, óyelo bien, y que lo 
oigan tus secuaces, jamás, mientras lata un 
solo pecho español, será más que de Dios, 
ni tendrá otra bandera que esa, roja y gual-
da, que en sus pliegues conserva tanto he-
roísmo, tanta gloria, que debe esa gloria 
toda á la cruz, á la cruz que besa el soldado 
cuando jura defenderla; á la cruz, que es el 
maj^or sostén de los tronos; á la cruz, sólido 
cimiento de la sociedad; á ía cruz, que nos 
hizo grandes, nos hizo gloriosos, cuando re-
mataban los estandartes de nuestra nación... 
Mira, y acuérdate de que Cristo dijo: Las 
puertas del infierno no prevalecerán contm 
la Iglesia, y haz memoria, porque á ti te 
áucederá igual, de que Julián, el apóstata, 
hubo de exclamar al tiempo de morir: Ven-
ciste, Galilea. Y es que Cristo reina, impera 
hoy, y su reino no ha de tener fin !» 
MARÍA D E E C H A R R I 
> a a vista; como una a fu -
como un 
u ^ a , cnmA l ' 00111 a0gtna ômo una proclama, 
^ de f! f1*0' q1118^^ hablar al-
K;nctre eT1 , u^^mos y exterioridades. 
!rs? Verá teraFdos. ¿Qué verá cu 
r ^ a d a i?Ue esa CTllz. en la hostia fc^ ^ ÍT*± lJ. ™™™ ^ los 
' I 
i 
las v e r ^ nana' dc los ^ e barrerán 
^ I ^ S ^ ^ ayer y de hoy á 
tail'^S causantes. ¡ E n una so-
ff.^fiosi V^,garo?i ayer m á s de cinco 
• i V casi no ha sido empe-
IItUrgia canta: 
j)vl es clavos, 
bü]CG i 'Ce Pondus sustinet! 
S s t i e ¿ a ^ r o , dulces clavos, dulce pc-
S L ^ a d o s ' r f 0 ni1c.stros P i a d o s . 
' * : p * c i o , C Í P r e C ^ de m,eStr0 í i s a l v a c i ó n , nuestra victoria, 
fcs ^ r . qvl nUeStra esperanza!... 
^ l í ^ e e r á I ;zo sanable á las nado-
< a; celeS Í 1** " " ^ r a ' el ^ i v c L l /leStaS Con̂ "i¡-
bano 16 veces secular de 
Glorioso aniversario en verdad el que ce-
lebramos ; glorioso y oportuno en las cir-
cunstancias que hoy nos rodean... 
Antes de llegar á éstas, recorramos rápi-
damente algunas páginas de la Historia, 
pues sus hechos nos han de hablar con 
mayor elocuencia que nuestras frases, que 
nuestras palabras y discursos, por caldea-
dos que sean. 
Va á librarse la batalla. CoustanUno, el 
Kmpeissáor romano, no sabe s i ha de con-
fiar desiasiado en la victoria para sus ar-
mas, porque son fieros los enemigos, y su 
valor se ha acreditado ya en más comba-
tes... sin embargo, la lucha se entabla en-
carnizada, terrible... Las huestes de Cons-
tantino se cubren de gloria y ciñen el lau-
rel del vencedor... ¿ A qué se debe la vic-
toria? ATlá en lo alto, sobre cl cielo que 
cubre las cabezas de los combitientes, se 
dibuja una cruz... Y esa cruz lleva un como 
rótulo, un como lema... ¿Cuál es? iPer 
esta seSal vencerás*... ¡Y qué! ¡Esa mi/., 
objeto de ignoiniiiia para muchos, de ts 
cándalo para varios; esa cruz que tantos 
tiranos quisieran arrancar del corazón de 
los mártires que la tiñeron con su Fangre; 
esa cruz, contra la que se revuelv > iracun-
do el infierno, esa cruz es la señal que ha 
de dar el triunfo á Roma en la p"s r.a de 
su Emperador!... 
«Cuando esté crucificado atraeré todo el 
mundo hacia Mí», dijeron los labios divi-
nos del Redentor... Y así fué, y así es, v 
así seguirá siendo... 
Constantino cree, espera, ama; se postra 
de hinojos, enalbóla la cruz en sus bande-
ras y la paz es devuelta á la Iglesia, y el 
Imperio romano se convierte á Cristo... 
Hubo un día en que allá, en las mon-
tañas asturianas, un grupo de valientes 
se conoregaron eu torno de Pelnyo para 
comenzar ta epopeya más grandiosa que se 
registra eu la Historia, 
L a cruz entabló guerra a muerte con la 
stótíS corazones ese sigrw para que Je-flores y laurel, con la inscripción: Con este 
• se vaya. Con él venció Constantino- signo, vencerás. 
L a Prensa católica de provincias ha pu-
blicado un hermoso artículo del eminente 
pedagogo Manuel Siurot, y que publicamos 
á continuación: 
ce I ? . A ^ I I D A -
He visto mucho, muchísimos niños co-
mulgando, 5' haciendo luego una ovación á 
la Iglesia en la persona del eminentísimo 
Prelado. 
¡ Dios mío, que no se pongan agrios los 
frutos de estos arbolitos !... 
E l árbol humano lleva la gestación de su 
cosecha por uu proceso enteramente inver-
tido, opuesto por el vértice, á como la lle-
van los árboles del campo. E n éstos, á la 
flor sigue el fruto, primero verde, y maduro 
al fnud. E n el árbol del hombre, el fruto se 
madura desde que un iardinero divino lo 
riega con el agua del Baustimo, llegando 
al esplendor de su fragancia y a la plenitud 
de sus azúcares cuando la primera Comu-
nión hace niños de Dios á los niños de los 
hombres. Más tarde, ese fruto se va^ ponien-
do cada vez más verde, cada vez más agrio. 
Viene un pecado mortal y mete su aguijón 
de insecto eu la dulzura de la poma; vie-
ne el pájaro dc la soberbia y le hinca el pi-
i co allá dentro ; viene la araña enredadora de 
'• la confusión y lo encierra, lo envuelve y le 
quita su ambiente; viene una nevada de la 
I vida y lo curte como cuero, lo agria como 
! asperón; \ ieue la mano de la muerte y lo 
i arranca, dejándolo caer en el abismo... 
Pero, no, hijitos, no; dejemos esto, que 
ahora, por la gracia de Dios, están vuestros 
corazones maduros. Habéis comulgado. 
Os veo, correctos como la disciplina, y 
calientes como el amor, llegar al gran pa-
tio del palacio arzobispal. Unos sois ricos, 
otros pobres; unos, rubios cori rizos de 
oro; otros, tostados por el sol y el aire; 
aquél tiene una blusa, y éste tiene una gue-
rrera con botones espléndidos y brillantes; 
unos sois altos y otros bajos; cuando es-
táis dc pie, hay difericncias; cuando estáis 
de lodillas, todos sois iguales. 
Estoy en un rincón del gran patio, y has-
ta mí 'llega el perfume de vuestros corazo-
nes: oléis á Cristo, á Cristo niño y á Cristo 
bueno; oléis á pan de ciclo; por encima de 
vuestras cabezas hay un nimbo de luces in-
creadas: es la luz de Jesús, que fluye de 
« & signo vencerás. Poned delante 
de vuc 
sús no 
á las fuerzas paganas, con él- venceréis vos-
otros ti; las luchas de la vida. 
La .Caiz, hijitos, asusta á los insectos ve-
nenosos, espanta á los pájaros voraces, rom-
pe las redes de las arañas, calienta las ne-
vadas del mundo y pone en las manos de la 
muerte, no la frialdad de sus huesos, sino 
la invitación á una vida inmortal dc amor. 
Mirad: el Corazón de Jesús es el fruto más 
dulce y más maduro de todos- los árboles 
-divinos y humanos. Miradlo en la Cruz. 
Poned también vuestros corazones en la 
Cruz, que así vuestro fruto maduro no se 
pondrá agrio, no se pondrá verde... 
+ 
—Diga usté, zeñó: ¿cuál es el Cardcná, 
ei que está vestío de eolorao ó el otro ? 
—¿Para qué quieres tú saberlo, chiquillo? 
Uu tercero: 
;—¿Pa qué vá á zé? . . . 
—Dilo tú. anda... 
—Po... pa rezarle, zeñó. 
—Pues mira, ahora está hablando del Pa-
pa y de los niños. ¿."Ve gusta? 
—¡Me gusta la mar! 
_Y el chiquillo, con otros, con muchos, con 
miles, hace una ovación de amor á nuestro 
Eminentíf-imo Padre, á nuestra gloriosísima 
Iglesia. 
Maestros: esos arbolitos están en vuestros 
jardines. Vuestros jardines tienen tapias. 
Las tapias esas quieren escalarlas el mundo, 
el demonio y la carne. Poned también la 
cru/, en las tapias de vuestras escuelas para 
que. con decretos y sin decretos, con Gace-
tas ó sin Gacetas, con presupuestos y sin 
presupuestos, se queden el mundo, el demo-
nio y la carne donde deben estar, esto es, 
del lado attá de las tapias de la escuela. 
Dejad que los demás sean Magencios... 
¡Vosotros sed Constantinos! 
M. SIUROT» 
«Ya sé yo que al Sr. Azcárate no le ha 
satisfecho el decreto sobre la enseñanza de 
la BofcfcíS*tt*i poro ante csnectáculos como el 
que hoy ha ofrecido Madrid, quiero que se 
me diga que si se puede gobernar contra la 
opinión.» 
ÜU dialio de la noche que goza fama de 
bien informado, asegura que alguien oyó 
del señor presidente del Consejo de minis-
tros las palabras transcritas. 
E-s verdad. La manifestación, de fe, de 
amor y veneración á la Santa Cruz dada 
ayer por Madrid, fué tan abrumadora, que 
no hay sino reconocer franca y paladina-
mente que en este pueblo, la inmensa 
ma3'oría, es creyente y sumiso á la Iglesia 
católica. 
No hace aun dos meses, el mismo señor 
conde de Romanones dijo en un Consejo ce-
lebrado en Palacio, que las protestas que 
entonces se iniciaban contra su malhadado 
proyecto no eran eco de una opinión real, 
sino ficticio y amañado movimiento de opi-
nión. Hoy, la señal del cristiano pendiente 
eutie flores y luces de los balcones madrile-
ños, obliga al jefe del Gobierno á reconocer 
que hay una robusta opinión católica, con-
tra la que no se puede legislar. 
¡Y de eso se entera ahora el señor Roma-
nones ! 
Pues si la voluntad del pueblo es patente 
y el Gobierno liberal quiere ir con el pue-
blo, ¿ por qué se ha adelantado, ni poco ni 
mucho, eu un camino que va en contra de 
lo cpie el pueblo desea ? 
¡Qué oportunista es la democracia de es-
tos señores! 
C&lgaduras. cruces é iluminaciones. 
Puede decirse que todo Madrid se ha aso-
ciado á las fiestas religiosas que ayer co-
menzó á celebrar la Iglesia católica, en con-
memoración del edicto dado por el Empera-
dor Constantinó, el año 303. 
Desde primera hora de la mañana han 
aparecido la iinnensa mayoría de los balco-
nes adornados con colgaduras, predominan-
do las de los colores nacionales, y ostentan-
do cruces de ñores naturales y artificiales. 
Por la noche, muchos edificios lucieron ilu-
minaciones, viéndose las calles concurridas 
por gran número de gente, que, aprovechán-
dose de la apacibilidad de la temperatura, 
recorrían las principales vías de la urbe, 
contemplando las fachadas que más sobre-
salían por su orna me ntacióu, 
Debeníos consignar, como nota simpática, 
que en las ventanas de algunas guardillas 
que se abren sobre los tejados, aparecen mo-




L a iglesia de San Luis, situada eu la calle 
de la Montera, ofrece en el friso de la por 
tada y en cl marco superior de la puerta, ui 
línea de luces, y sobre la hornacina de la 
fachada, una cruz aspada, con iid*ninaci6n 
blanca. • , . . .. , 
Sobre la puerta se lee la inscnp, 
hoc signo vinces. 
Ser. Glnés. 
Rn el atrio do la iglesia de San Oirés , y 
entre uu pequeño bosque de follaje, se alza 
una cruz monumental, cuyo mástil mide 
ic, 20 metros dc altura, y cada uno de los 
brazos 2,15-metros de longitud. VÁ fondo c= 
de madera color nogal, y la bordea un tobo 
incandescente de luz azulada. 
Sobre los brazos hay un gran disco de 
signo, 
San Maríín, 
L a fachaela de la parroquia de San Martín 
presenta un bello aspecto. Grandes guirnal-
das de flores artificiales ascienden rodeando 
las columnas de la portada, destacándose so-
bre la puerta un estandarte con las insignias 
constantinianas é instalación eléctrica. A los 
lados se leen estas inscripciones: Santus Mar-
tinus y Pius X . Pont. Max. 
La Concepción. 
L a iglesia de la Concepción tiene engala-
nada con flores y follaje la bóveda de su 
puerta principal, luciendo, además, una vis-
tosa instalación. 
También ostenta hermosa instalación la 
iglesia de Santa Cruz. 
San Manuel y San Bsnüo. 
L a iglesia de San Manuel y Sau Benito, 
de la fundación de Cayigliori, ostenta un 
adorno que, no pudiendo ser ni más senci-
llo ni más severo, es de un gusto exquisito. 
E n la fachada que forma el chaflán de las 
calles de Alcalá y Lagasca. ha sido construi-
da una cruz de gran tamaño, con bombillas 
eléctricas multicolores. A la cruz, rodéala 
uu halo esplendente de luz blanca. 
Esta cruz se destaca desde la parte m á s 
alta de la calle de Alcalá, produciendo uu 
maravilloso efecto. 
E s , sin duda alguna, uno de los templos 
adoi nados con más arte. 
E l monumental pórtico semeja un ascua 
de oro. Los frisos, los rosetones, los chapi-
teles de las columnas, los calados trabaja-
dos eu la piedra de la fachada, han sido cu-
biertos de bombillas de mayor ó menor po-
tencia luminosa. Las banderas nacional y 
pontificia y los escudos de España y Ma-
drid, vénse combinados. Completando este 
adorno, á la derecha del templo, y á la al-
tura de la calle de Felipe I V , dando frente 
á la Academia Española, se ha levantado 
un andamiaje, sobre el que trabaja una bri-
gada de obreros para construir una artísti-
ca cruz de veinte metros de altura, que se-
rá la que se venere durante el acto de la 
adoración. Además, ya en la plaza de Cá-
novas, y dando entrada á la explanada que 
se extiende frente al Museo de Pinturas, se 
na elevado, y esta ya casi construido, un ar-
co triunfal, reproducción del de Tito en 
Roma. 
San Sebastián. 
También es muy original la decoración 
del templo de la calle de Atocha. 
E n la fachada principal se ha hecho uu 
derroche de luz, encerrando la hornacina 
abierta en la piedra, y dentro de la cual se 
ve la escultura del santo mártir en un tri-
ple marco de lámparas. 
Remata la fachada Una cruz, asimismo de 
luz. 
El Salvador y Santa Isabel. 
Esta iglesia que se eleav en la plaza de 
Antón Martín, ostenta una iluminación muy 
parecida á la de San Sebastián. 
Sobre las ojivas de la portada se han 
construido varios arcos de mees y de flores, 
formándose con unas y con otras guirnal-
das que exornan las columnas y los frisos. 
balcoues centrales se destacan cruces di 
gran tamaño, hechas con flores, entre lai 
que están disimulados los focos de luz. 
El palacio de Romanones. 
E l presidente del Consejo de ministros 
ha adornado la fachada del hotel que habita 
en la Castellana, colgando tapices y colga» 
duras en todos los huecos, que lucen ilm 
minacióu. 
Un tapiz hecho de pensamientos sirve de 
base á una cruz de gran tamaño, de flores 
naturales, colocada en el balcón principaj 
de la fachada. 
Llamó mucho la atención por su exqui' 
sito gusto el adorno del palacio de los .se* 
ñores marqueses de Larios, 
Los balcones de la fachada que da al pa» 
seo de la Castellana, han sido colgados da 
reposteros de gran valor artístico. Un ta» 
piz antiguo ha sido colocado en el balcóu 
principal, y sirve de fondo á una cruz de 
flores y luces de tres metros de altura. 
COS. 
L a casa de los tradicionalistas está adorna-
da por colgaduras de color verde-musgo, con 
el escudo de España. L a barandilla del bal-
cón central está iluminada por bombillas 
eléctricas. 
Sobre la fachada se destaca una hermosa 
cruz de flores y bombillas, y la bandera es-
pañola, con una flor de lis. 
La instalación del Centro de Defensa Social 
la componen una cruz grande, de flores, y 
dos pequeñas, todas iluminadas, y un gran 
marco de bombillas eléctricas. 
E l edificio del Círculo Integrista y Redac-
ción de nuestro querido colega E l Siglo F u -
turo, presenta, en el chaflán que la casa hace 
en las esquinas de las calles del Clavel y 
Reina, una cruz de cerca de tres metros de 
larga, hecha con rosas blancas y encarna-
das, é iluminada con bombillas de luz blanca. 
E l Círculo de San Luis también aparece 
vistosamente engalanado. Sobre las colgadu-
ras de los balcones resaltan cruces de flores, 
con bombillas de luz, y en el chaflán una 
cruz grande, con iluminación. 
E l Banco de León X I I I presenta sobre la 
puerta una cruz de flores naturales. 
Todos los demás Centros católicos lucen 
cruces, iluminaciones y adornos. 
InsfUuío Cafólico de Artes é índusírias. 
E n el Instituto Católico de Artes é "Indus-
trias, los reverendos padres Jesuítas han 
colocado colgaduras en las ventanas de la 
fachada principal que da á la calle de Alber-
to Aguilera. 
L a ventana central, y con letras de gr 
tamaño, ostenta el anagrama J U S , formado 
con bombillas eléctricas, de colores, sobre el 
cual, se alza una hermosa cruz de flores, en-
tre las cuales hay también luces eléctricas. 
La disposición del adorno, está hecha con 
gran gusto. 
Los Reales Palacios. 
Los palacios en que habitan personas de 
la Real Familia, han siás) §3(los artística-
mente engalanados. 
E l Real Palacio de Oriente ha sido rema-
tado por una cruz de luces rojas, colocada 
sobre la corona real que hay en lo más alto 
de la-puerta del Príncipe. 
E l que en la cuesta de la Vega habita 
i . A. el infante Don Fernando, ha sido tam-
•i '.¡ exornando con una momimcntal cruz, 
trabajada en el balcón control. Los demás 
hallaban adornados con lámparas, y ves-
tldos con tapices dc la Real Casa. 
DI adorno del hotel de los Infantes Don 
Culos y doña Luisa, constitityenlo valio-
Sas repo-sleros. Una cruz grande de flores 
n úarales y una artística combinación de 
ru.:s completan el adorno. 
í.os hoteles dt los Infantes Doña Isabel 
y Doíi Alfonso de Orleáns. en la calle de 
/. uiLinn, han sido decorados de igual 
v-xlo ! 
Vudos ios baleónos lucen valiosos tapices 
las amias reales, y están iluminados por 
> r unle* hachones colocados ú ambos lados 
le tada uno de ellos. E n los respectivos 
E l duque de Medinaceli ha adornado .su 
palacio sobriamente. 
E n el balcón que se abre sobre la puerta 
principal, en la fachada correspondiente á 
la plaza de Colón, ha colocado una sencilla 
cruz de luz blanca. 
£1 palacio de Terranove. 
Tapices blasonados 5̂  flores pequeñas y 
flores naturales componen el adorno de la 
fachada del palacio de la señora duquesa 
viuda de Terranova, en el paseo de Recole-
tos. 
E n el balcón principal destácase una 
cruz luminosa de mayor tamaño que las de 
flores. 
Además, lucen en cada balcón dos hacho-
nes, ó focos de luz. 
El palacio de Mandas. 
Una cruz de flores blancas, naturales, re-
mata la cancela de hierro que da acceso al 
jardín del palacio del duque de Mandas, eM 
la calle de Fuencarral. Un doble arco de lu« 
ees ha sido colocado sobre el hierro calad» 
en la verja. Dentro del jardín, oculta en par-
te por la frondosidad de los árboles, déjase 
ver la fachada del palacio, que ha sido pro-
fusa y artísticamente iluminada. 
T>c Ine ventanas y balcones penden tapt" 
ees. 
Zl palacio de Efefa. 
E l palacio del conde de Eleta ostenta col-* 
gaduras é iluminados todos sus balcones con 
guirnaldas de flores, que serpean sobre loa 
tapices. -
E n el balcón principal hay una cruz da 
gran tamaño, de cristal esmerilado, ilumi-' 
nada por focos eléctricos encerrados dentro 
de ella. 
L a cruz se destaca dentro de un marco daf 
flores y verdura. 
Círculos de recreo. 
E l Casino de Madrid, Círculo de Bellas 
Artes, Nuevo Club y la Peña, engalanaroiV 
también sus ventanas y balcones. 
Prescindiendo de los edificios oficiales, que 
no lucían el menor adorno, casi todos los 
demás tenían colgaduras. 
E l Bauco de España, además de éstas, os-
tentaba en el balcón del chaflán una eruz d'" 
flores. 
E l Giro Mutuo iluminó sus balcoues. 
Edificios particulares. 
Los marqueses de Comillas han cubierta 
sus balcones de rosas y follaje, destacándo-
se en el centro una cruz roja. 
L a fachada de la casa núm. 38 de la Ca-
rrera de vSan Jerónimo, es, seguramente, de 
las que más primor revelan en el adorno. 
Todos sus inquilinos, entre los que figuran 
el capitán general Sr. Azcárraga y el ex mi-
nistro conservador Sr. Allendesalazar, se han 
puesto de acuerdo para engalanarla. 
Consta el edificio de tres pisos, y cada una 
de éstos de ocho balcones, de todos los cua-
les penden colgaduras. 
Una soberbia cruz de rojos colores, brillan-
temente iluminada, se alza en el centro, par-
tiendo desde el primer piso 5' llegando al 
último. De sus brazos caen guirnaldas, tam-
bién de flores rojas, que van á morir á los 
balcones extremos. Sobre el tejado aparece 
una cruz pequeña, también iluminada. 
E l palacio de la duquesa de Castro-Enrí-
quez, en la calle del Arenal, ofrece una se-
vera iluminación en. sus balcones, adornados 
0011 colgaduras áemes, en criyo forclo se 
destaca el blasón nobiliario de la casa. 
Una cruz de cristal blanco esmerilado, con 
bordes rojos, espléndidamente iluminada, re-
mata la ornamentación ¿le la Señorial mo-
rada. 
L a señora marquesa de Maríorell ha en-
galanado su casa dc la Carrera de San Je-
rónimo, núm. 35, con blasonadas y rojas col-
gañirás . E n el balcón saliente de la fachada 
luce una cruz de flores blancas, con bom-
billas eléctricas. 
Los dos primeros pisos de la casa núm. 7 
de la calle de Juan de Mena, en los que 
habitan, respectivamente, los señores conde 
de Torreánaz y D. Alfonso Pidal, presentan 
idénticos adornos. Sobre las barandillas de 
los. balcones, revestidos de colgaduras con 
colores nacionales, brillan luces encerradas 
en tulipas de papel de seda rojo y blanco, 
alzándose en el centro una preciosa cruz 
confeccionada dc igual forma. 
Los balcones del piso tercero, cuyo inquí< 
lino es el Sr. Igual, también ostentan atra-
yente instalación. 
E n la calle de Fuencarral, núm. 29. el se 
ñor Compañy ha colocado una cruz de unos 
seis metros de altura, que, arrancando del 
tercer piso, llega á la azotea. 
Sobre el fondo, granate, brilla la ilumina-
ción eléctrica, partiendo de sus brazos guir-
naldas de flores. 
E l primer piso de la casa números 14 y 16 
de la calle del Caballero de Gracia, domici 
lie- dc doña Mónica Urquijo, distingüese 
también por su ornamentación. 
Las colgaduras son blancas, con franjas 
rojas. L a iluminación la componen guirnal-
das de bombillas, con tulipas de papel de 
seda, y una cruz blanca, de cristal esmeri-
lado. 
En la plaza del Matute, sobresale la fa* 
Vlernés 2 de Mayo de 1910. 
D E 
¡ feda de un piso, que está c^3aJa ele flores. 
Bn un entresuelo de la calle Mayor. 
í ecen , cubriendo las puertas ^ 1<« balcones 
tinos lienzos con el lábaro de Constantino, :. 
tonos vSantos en actitud de orar. . 
.Son acreedores, asimismo, de mención, e} 
pakc o de la duquesa viuda de Badén que 
Sstenta varios tapices, con los blasones de la 
y flores de lis, rodeadas de bombillas 
totes ven el balcón central una gran cruz 
Se toes Tel del conde del Casal, en la calle 
l e Atocha, en el que aparece un gran t.piz. 
lubriendo ê  balcón principal, y sobre el lina 
^ formada con claveles ^ o s ; el de ¿ o s 
flucúes de la Conquista, en la calle de toan 
§e?nardo. muy severo y de buen g " ^ D con 
Unos antiguos hachones en las barandilla.s v 
>as codaduras de la casa con la inscripción 
i Ave María», y una cruz de rosas naturales, 
tí de la duquesa de San Carlos, ostentando 
la gran colección de reposteros de la casa 
de Santa Cruz; el de los duques de Luna, y 
tantos otros de las familias mas distingui-
Has de la sociedad de Madrid, que han ex-
puesto en estos días sus mejores tapices, 3 
han instalado costosas iluminaciones, como 
acto de adhesión á la Iglesia. 
En otras casas 
Casi todas las de la acera de Í9S impares 
m paseo de Recoletos, lucen tlu^inacionc. 
artísticas y adornos de mucho gus o, en u 
tíflas, la . lde- lá condesa viuda ^ V a l m a s e d a 
baronesa viuda de Andilla, balfon del bacro 
IJr io , marquesa de Casa Torre, marquesa 
viuda del Pazo de la Merced marquesa de 
Peñaflorida, marquesa de Castilfuerte, conde 
do Ton-'-: Cabrera, condesa de la lincma, et-
i é ? S b i c n preside el buen gusto en todas 
las iluminaciones, que son tantas como ca-
sas, de la calle de Serrano. Vimos en dicha 
calle, las de los palacios del conde de Zubi-
l ía , conde de Lérida, marquesa cíe Sancha, 
marquesa viuda de Monte-Hermoso, duque 
Üe Zaragoza, marqués de Portago, marques 
•de Pidal, marquesa de Toca, marqires de Mi-
rasol, marqués de Hazas, condesa de Cheies, 
marqués de San Miguel de Bejucal, conde de 
yillaverde, y otros muchos. 
• 
E n nuestro número de mañana, completa-
Temos esta información, pues son muchas 
las casas que aún no han terminado el de 
corado de sus fachadas. 
¿Y los edificios oficiales? 
pPor qué los edificios oficiales, no partici-
pan del regocijo y de la fiesta general? 
Ni una colgadura, m un adorno, ni una 
m o es la religión del Estado la católica ?' 
Pues ¿cómo siendo una fiesta de^la Iglesia 
católica la de ayer, no lo fué para los centros 
del Estado? 
iiíH P i p í 
En Madrid. 
L a Comunión general de mnos, que tuvo 
Juííar ayer mañana en las treinta parroquias, 
iglesias y oratorios de Madrid, supero a 
cuantos cálculos se habían hecho por el pue-
blo católico madrileño, pues recibieron la 
Sagrada Forma muchísimos miles de mnos, 
de los cuales muchos acudieron, a, los tem-
plos en colectividad, presididos por sus res-
pectivos maestros, y otros, acompañados de 
sus falnilias. ' . , . , 
Las calles de Madrid, y especialmente las 
cercanas á las iglesias, ofrecían á las siete 
de la mañana un magnífico aspecto. : 
Las Comuniones comenzaron en todos los 
templos á las ocho de la mañana. 
Imposible es describir uno por uno los 
actos' realizados aj'er en todas las iglesias, 
por las cuales desfilaron muchos miles de 
fieles para asistir á las fif*tn« onnn^m^ti-
yas del triunfo de la Cruz, y para Presenciar 
el hermoso acto de la Comunión general de 
niños y niñas. ¿^i-rA* 
Los párrocos de los respectivos templo>, 
lueoo de administrar á los mnos la Sagrada 
.Forma, subíanse á los púlpitos y daban lec-
tura, á, la oración siguiente, que después era 
repetida por los niños: 
«Dulcísimo Salvador Jesús, que tenéis 
vuestras complacencias con los mnos; que 
quisisteis fueran niños los p-aieros que de-
rramaran su sangre en vuestra defensa; que 
cr. el cielo, en el innumerable y laureado 
coro de los mártires, habéis querido formen 
parte de él tantos y tantos niños como nos-
otros, y que por el amor que nos tenéis ha-
béis inspirado á Vuestro Vicario en la tierra, 
el Papa Pío X , nos abriera en edad tempra-
na las puertas del Tabernáculo: á vuestras 
divinas plantas se llega este grupo de mnos 
españoles, para suplicaros fervientemente no 
permitáis que de las Escuelas oficiales de 
España desaparezca como obligatoria la en-
señanza del Catecismo, doctrina única, ver-
dadera y sostén de las naciones y de las so-
ciedades. 
Oremos por Nuestro Santísimo Padre 
'Pío X . 
E l Señor le conserve, y le de fortaleza, y 
le haga dichoso en la tierra, y no le entre-
?gue en las manos de sus enemigos. 
Un Padrenuestro, Avemaria y Gloria Pa-
f r i , á intención de Sú Santidad.» 
Para dar una idea aproximada del número, 
'de niños que comulgó ayer en Madrid, basta 
decir que sólo en el oratorio del Instituto 
•Católico de Artes é IiUlustriasr de la calle 
de Alberto Aguilera, recibieron el Pan de 
3a Eucaristía más de ocho mil niños y niñas 
Jde los que reciben educación en los 45 cole-
gios de Asociación Católica do Señoras de 
•Madrid. 
.Se verificó l a solemiíe ceremonia en los dos 
amplios patios del colegio, en lo^ cuales se 
¡habían levantado niagjiífico's altares, ^ador-
¿nados con guirualdas^fe" flores, caprichosas 
combinaciones de luz y banderas de colores 
nacionales. 
E n el centro de cada uno de ellos figura-
Smi las imágenes de los Sagrados Corazones. 
Después de verificarse las misas, acompa-
sadas por órganos y cánticos elevados al Se-
íior por los niños, varios sacerdotes admi-
ínistn-ron la Comunión, y luego dirigieron 
iiennosas pláticas á los pequeños, citándoles 
ejemplos de niños qtie fueron buenos, vir-
tuosísimos, merced al conocimiento del Ca-
tecismo y al estricto cumplimiento de todos 
sus preceptos. 
E n la iglesia del colegio comulgaron más 
de mil personas mayores. 
Durante el acto se dieron numerosos vi-
vas á la Cruz y al Divino Maestro. 
L a Junta organizadora de las fiestas Cons-
nntinianas, organiza para el domingo pro-
imo un gran mitin «Pro Pontífice», que se 
. clebrará en el frontón Jai-Alai. 
Tomarán parte los oradores siguientes: don 
Dalmacio Iglesias, D. José Manuel Aristi-
zábal, D. José Parellada, D. Manuel 011er y 
D. Manuel Jiménez Miralles. 
Al acto, cuyo anuncio ha despertado gran 
enlusiasmo, concurrirán representaciones de 
todos los pueblos de la provincia, y todos 
los católicos valencianos. 
En Bilbao. 
BILBAO I . 20,15. 
Con extraordinaria solemnidad se ha ce-
lebrado hoy en todas las parroquias é igle-
sias la Comunión de los niños de las escue-
las de ambos sexos. 
Tomaron la Sagrada Forma cerca de vein-
te mil niños. 
Durante la ceremonia entonáronse himnos 
eucarísticos, y se celebraron luego otros ac-
tos icligiosos. 
Todas las iglesias estuvieron completa-
mente llenas de público, en el que figura-
ban representaciones de todas las clases so-
ciales. 
Los miembros del Sindicato Católico 
Obrero comulgaron también en la parroquia 
de los Santos Juanes, celebrándose después 
una sesión, en la que quedó constituido de-
finitivamente el Sindicato. 
Esta tarde se telegrafió á las señoras mar-
quesa de Agulai'uente y duquesa de la Con-
quista, dándole cuenta del número de fie-
les que han comulgado hoy, para que ellas, 
á su vez, transmitan la noticia á Roma, co-
mo Mensaje de adhesión á la Iglesia y al 
Vicario de Cristo. 
L a mayoría de las casas lucen hoy en 
sus balcones colgaduras de colores naciona-
les y cruces muy artísticas. 
En Cádiz-; 
CÁDIZ í. 20,15. 
Las Comuniones de niños y niñas veri-
ficadas esta mañana, en todas las iglesias, 
ascendieron á unas seis mil. 
Solamente en la parroquia de Santa Cruz, 
recibieron el pan eucarísti.co mil doscientos 
cincuenta. 
Los actos religiosos de hoy han resultado 
verdaderamente emocionantes, constituj'en-
do un gran triunfo para la Iglesia. 
Los niños, al salir de los templos, vito 
rearon al Rey de los Reyes, á Su Santísima 
Madre y á la España católica, desfilando 
luego por las calles principales. 
En jaén. 
JAÉN I . 20,15., 
E n el patio grande del Seminario se ce-
lebró esta mañana una solemne misa de 
Comunión, asistiendo numeroso y selecto 
público. 
Comulgaron más de dos mil niños, de am-
bos sexos. 
Ofició el i lustrís imo señor Obispo de la 
diócesis, el cual dirigió á los niños una 
elocuente y sentida plática alusiva al acto. 
Terminada ia Comunión, los niños leye-
ron la fórmula de la Consagración al Cora-
zón de Jesús, cuya divina imagen destacá-
base en el altar, que estaba muy artística-
mente adornado. 
Esta tarde comenzó en la Catedral el tri-
duo Coustantiniano, asistiendo las autori-
dades y numeioso público. 
En Córdoba. 
CÓRDOBA I . 20,15. 
L a Comunión general de niños verificada 
esta mañana en la Catedral, resultó magní-
fica y emocionante. 
Comulgaron dos mil quinientos treinta y 
nueve unios, de ambos sexos. 
Celebró J a misa el Vicario capitular, que 
administró el Santo Sacramento, secundado 
por doce párrocos. 
_ Al terminar la Comunión, dieron los ni-
ños muchos vivas al Catecismo, oue fueron 
^ .»^.>cciu.jo u 11.111 iincuience por ios numero-
sos^ fieles que asistían al hermoso acto. 
Esta tarde se celebró una grandiosa pro-
cesión cié niños, que desfilaron por las ca-
lles céntricas de la capital. 
L a presidencia de la procesión estaba for-
mada por el Vicario capitular y por el Ayun-
tamienío. 
L a presenció numeroso público. 
TV,_-nite ella se dieron muchos vivas á la 
Iglesia. 
lista noche, hacen iluminaciones en mu-
clios edificios particulares y en las fachadas 
de todos los templos. 
En Sevlüa. 
SEVILLA I . 20,15. 
E n todas las parroquias de esta capital, 
se administró esta mañana la Comunión á 
los niños de las escuelas públicas y priva-
das, cohstítuyendo dichos actos un gran 
triunfo para la Iglesia, pues comulgaron 
cerca de doce mil niños . 
Todos los templos estuvieron repletos de 
fieles durante los hermosos actos, que reve-
laron una vez m á s el espíritu eminente-
mente religioso del pueblo sevillano. 
En Burdos. 
BURGOS I . 20,15. 
Esta mañana se verificó en todas las igle-
sias la Comunión general de niños y niñas 
de las esencias, acercándose á la Sagrada 
Mesa más de cuatro mil. 
Los niños estuvieron esta tarde en la Ca-
tedral, en cuya nave central se congrega-
ron, presididos por los párrocos, entonando 
los himnos al Sagrado Corazón y del Con-
greso eucarístico. 
Pvl acto resultó sólemnísinio, asistiendo á 
él muchos miles de fieles. 
Comunican de Miranda, qUe esta mañana 
conudgaroi! en aquel pueblo más de mil ni-
ños. 
En Murcia-
, MURCIA I . 20,15, 
Hoy comenzaron con gran brillantez y 
animación las fiestas Constantinianas. 
E n :1a Catedral, ofició' de Pontifical el 
Prelado de la diócesis , predicando luego elo-
cuentísimamente el capellán mayor de San 
Juan de los Reyes, de Toledo, D. Francisco 
Frutos valiente. 
Asistió al acto numeroso público. 
E n l a parroquia de San Antolín se ha 
CQnstrttído una gigantesca v artística cruz 
de flores naturales. 
A las cinco de la tarde se congresíaron 
Después de. las pláticas, los niños y de-1 bautismo, y se cantaron vario^ Smnos^Des! 
*ias ücles que asistieron al acto, recitaron I pués se orsanizó la D r o c v s í r m n í i o , ™ ^ y . c pués se organizó la procesión, que recorrió 
ta oraciou que publicamos anteriormente. | las calles céntricas. 
Después, todos los niños fueron obsequia-
Sos con bollos y onzas de chocolate. 
Asistif-ron ú la fiesta las señoras de la 
'Asociación Católico, patrocinadoras del acto. 
En Valencia. 
VALENCIA I . 20,15. 
Esta mañana, á las siete, se verificó en la 
Catedral La Comunión general de niños de 
üas escuelas, cuyo número ascendía á unos 
nueve mil. 
Administróles la Sagrada Forma el exce-
dentísimo señor Arzobispo, v pronunció lue-
jgo una hermosa plática eucarística el reve-
yeiido padre Sola, de la Compañía de Jesús. 
iambién touwron la Comunión todos los 
M-^ros del Circulo Católico. 
A las seis de la tarde se verificó en la 
^atclval la segunda parte del Triduo cens-
•tanlmmno. pronunciando un elocuente ser-
ilion el nustnsimo canónigo de esta Cate? 
Sral , Sr . Domcncch Vajísi 
Asintió numeroso publkd, fin el que figu-
iaban mucmsimas personalidades. 
Esta noche se lia verificado una velada cu. 
«1 local de la Juventud Católico, á Ja eme-
Ü&g&etoQ nmchoe obreros. 
E4 inmenso público que presenciaba el 
desfile, aplaudía y arrojaba flores á los niños. 
L a procesión se dirigió al palacio episco-
pal, donde el Prelado dió su bendición á los 
niños, los cuales dieron muchos vivas á la 
Iglesia, y aclamaron al Prelado. 
E l acto J e s u l t ó maírnífico, y fué presencia-
do por inmenso públ ico. 
Todos los niños llevaban cruces y ramos 
de flores. 
Desde el palacio episcopal, se dirigieron al 
jardín de Floridablanca, donde se había co-
locado una cruz de diez metros de autura, 
muy artística-
I.os niños depositaron en el pedestal los 
ramos de flores, y cantaron luego un himno, 
acompañados por una banda de música. 
E l acto resultó brillantísimo, y puede de-
cirse que no se hizo otro en Murcia, tan so-
lemne como el de boy. 
Los ediScií)s ostentan esta noche artísti-
cas ilnminacionc-s. 
En Almtrfa. 
ALMERÍA I . 20,15. 
A í a s Ocho uc la mañana se verificó en 
la Lriíedn.i la tiesta de la priinera Comu-
nión para niños y niñas, de las escuelas pv 
blicas y privadas. . ' 
Recibieron el pan eucarístico unos se 
mil. • 
Las naves del templo estaban abarrotad-
de público. . _ -; j 
Después de la Comunión, el Prelado pro-
nunció una hermosa plática, recomendando 
á los niños el amor á la Doctrina cristiana. 
E l acto resultó emocionante. 
En Oviedo. 
OviiUX) i . 20,15-
Esta mañana, á las siete, se verificó en 
la Catedral la anunciada Comunión general 
de niños de ambos sexos de las escuelas pu-
blicas.' , . 
P:i número de Comuniones ascendió á tres 
mil quinientas. 
Ofició el provisor, el cual pronúncio lue-
go una sentida plática, en la que trató de 
las saludables enseñanzas del Catecismo, 
cuya lectura recomendó mucho á los niños. 
E l acto resultó solemnísimo, asistiendo a 
él muchos miles de fieles. 
En Máia^a. 
MÁLAGA I . 20,15. 
E n la Catedral se verific<> esta mañana 
la Comunión general de niños. 
Comulgaron cuatro mil quinientos. 
Ofició "el ilustrísimo señor Obispo, resul-
tando el acto grandioso. 
Las naves de la Catedral se hallaban re-
pletas de público, en el que había represen-
tantes de todas las clases sociales. 
Los niños salieron luego del templo pre-
sididos por sus maestros, y recorrieron va-
rias calles en solemne procesión. 
Lucen colgaduras muchos edificios parti-
culares. 
En Zaragoza. 
ZAIÍAGOZA I . 20,15. 
E n todas las parroquias comulgaron esta 
mañana los niños de las escuelas. 
vSegún datos recibidos en la Junta de Da-
mas católicas, el número de comuniones ad-
ministradas pasó de 6.000. 
Los niños, después de la Comunión, re-
zaron una plegaria, ordenada por el Prela-
do de la diócesis. 
Todos los templos se hallaban abarrota-
dos de fieles, hasta el punto de que, en mu-
chos de ellos, era materialmente imposible 
que penetrara una persona más. 
L a Casa de los Sindicatos obreros, cele-
bró ayer varios actos, para conmemorar la 
fiesta del Trabajo. 
A las once de la mañana, tuvo lugar, en 
la capilla del señor Obispo, una solemne 
misa, cuya parte musical estuvo á cargo 
del orfeón del Círculo católico de obreros 
de San José, bajo la dirección del Sr. Ga-
yoso. . 
Por la noche, á las ocho y media, se ce-
lebró una artística velada, en el salón-tea-
tro, haciendo uso de la palabra los asocia-
dos Antonio- Perdones, José Díaz, Josefa 
Martínez, del Sindicato femenino de la Pu-
rísima Concepción, y Ramón Pérez Roca. 
Todos ellos trataron sobre la fiesta del 
Trabajo, diciendo que es preciso afianzar el 
programa católicosocial. Manifestaron que 
la referida fiesta no es odio, como quieren 
hacerla, y la hacen, los .socialistas, sino 
que es fiesta de amor. 
Entendieron que las grandes soluciones 
del problema obrero se contienen en la in-
mortal Encíclica Rerum novarurn. 
A continuación el orfeón cantó varias 
composiciones, entre ellas la de ¡Oh, Pepi-
ta!, que fué muy aplaudida. 
L a velada terminó con las obras E l pa-
dre de familia y Pido la palabra, interpre-
tadas por el cuadro artístico. 
ioC nbras de arte se couver-nonumentos Y Jas ô  . nackmalj e 
Irán en ^ ^ f c ^ s e r v a t o r i o , y que la 
, ^ S ^ ^ n n carácter educa-¡ 
^ c f S t y aún más, dijo y prometió el 
ministro. . ^.^.iremos. Antes, 
No es que "9sotros1. ^ C que le dé 
todo lo ^ ^ f f ^ t ^ s t e maravillo-
miP Hs declaraciones son muy vagas, a^i 
tlmpoco peemos sumar nuestra voz al coro 
incondicionales. w * i , f-̂ lt-i PS-
Simplemente, el decir que hacen felfcres 
cuchas aue los maestros se mueren de ham-
bre que la segunda enseñanza es desastro-
sa que debemos aspirar á una íntima comu-
nicac ón esniritual con nuestros hermanos de 
América, no es para que un j ^ jgj^p 
de Instrucción pública pase a la h 1 ^ ^ -
¿ ¡V qué esos indiscretos y prematuio. gol-
^ r ^ f q u e el Sr. López Muñoz con-
crete, desenvuelva, empiece'á ejeeutai, y en-
tonces hablaremos. : , 
Hay otro punto gravísimo. 
E l ministri nos anticipa, que la cuenta as-
cenderá á 20 millones de pesetas; 
• Veinte millones de pesetas de aumento 
en Instrucción pública, sólo para atenciones 
de primera enseñanza! , , , . • 1 
¡¡Cien millones de pesetas el de b u e r r a ü 
Por otra parte, la construcción de la se-
gunda escuadra. ¡ Otra millonada! 
Cierto, muy cierto que sena convenientisi-
mo el que ocupáramos un puesto digno en 
el concierto de las naciones, como el que 
nuestros centros docentes sirvieran de mo-
delo á Europa; pero antes es preciso que 
sepamos administrarnos mejor, y que no sea 
el resumen de todos los programas políticos 
un recargo en las contribuciones. 
E l país paga lo bastante para que, emplea-
do con parsimonia, se cubran decorosamen-
te las necesidades del Pastado. 
¿ No sería más bien pensado que, en lugar 
de aumentar en 20 millones el presupuesto 
de Instrucción, se redujese personal, pensio-
nes, subvenciones, organismos inútiles, etc., 
siquiera para sacar la cantidad necesaria-
unos seis'millones—para aumentar á mil pe-
setas, como minimum, los sueldos de todos 
los maestros? 
Recargar el presupuesto es una locura. 
Cuando leímos en el Diario Universal que, 
á partir del Consejo de ministros de ante-
ayer podría, sin hipérbole, afirmarse que se 
•vislumbra una nueva era de nuestra Histo-
ria y surge una nudva España, la España 
con maestros y con escuelas, no podíamos me-
nos de sonreimos amargamente. Porque se 
nos figura, señores míos, que no les va á 
surgir á ustedes nada de eso. 
Lo que surgirá al Sr. López Muñoz y de-
más compañeros de Ministerio, en su cami-
I no, haciéndoles volver rudamente á la reali-
j dad, será la España real y verdadera que 
i todos conocemos, exhausta y esquilmada, la 
cual bien podrá decirles lo que Crispín, el 
de Los intereses creados, al viejo usurero 
Pantalón y al hostelero, que lo reclamaban 
lo que no podía darles: • 
—¡Como no os cobréis de Jas túrdigas de 
nai pellejo! 
do encargados de ella las señoritas Gofrep 
León, Dueñas, Rodríguez, Echevarría, 01 
varría y Penas,'y los Sres. Conzález, Mai 
tín y Guerra, que interpretaron con gr,-. 
perfección el drama de los Quintero La K 
na, y escenas sueltas de la aplaudida come 
dia de (Jeorges Olmct Felipe Dcsblay. 
E l numeroso público que asistió á la ve-
lada salió gratamente impresionado del pro-
digioso adelanto de los alumnos, (ribuían-
do calurosos aplausos á la labor de los cate-
dráticos.—^!. H. 
32)33 IR, OlVC-A-
L a Sección Adoradora Nocturna de Ma-
drid, asistirá con bandera á la solemne pro-
cesión del Santísimo Sacramento, que saldrá 
de la iglesia de las Reparadoras (ealle de Fo-
mento), á las cinco y media de esta tarde. 
L a niisma Sección, para tomar parte en las 
fiestas Constantinianas, celebrará todas sus 
vigilias, desde la noche del 3 hasta la del 
31 del mes actual, en la iglesia parroquial de 
San Jerónimo el Real, y estará la iglesia 
abierta todas las noches, para que cuantos 
fieles lo deseen, puedan visitar el Santísimo 
Sacramento. 
E n la noche del 3, oficiará en el Te Deum 
solemne, con que se inaugurarán estos cul-
tos, el excelentísimo y; reverendísimp señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
DE 
NTRA. SRA.DE LA PALOMA 
E l domingo 4, á las cinco de la tarde, co 
rresponde á la parroquia de San Pedro el 
Real la adoración de la Santa Cruz, en la 
iglesia de San Jerónimo, y como está man-
dado que con las parroquias acudan las Con-
gregaciones en ellas establecidas, la Junta 
directiva de la de Ntra. Sra. de la Paloma, en 
la imposibilidad de hacerlo individualmen-
te, ruega á todos sus asociados concurran 
con la medalla de la Congregación y la in-
signia del centenario Constantiniano. 
L a reunión será á las cinco menos diez 
en la explanada del Museo de Pinturas. 
T E L E G R A M A B S ñmm& 
18 
Accediendo á deseos humildemente eleva-
dos hasta el Trono de Su Santidad por dis-
tinguidas damas granadinas, residentes en 
Madrid^ solicitando autorización para llevar 
a cabo la coronación de Nuestra Señora de 
las Angustias, pensamiento y deseo que se 
exteriorizó y acogió con gran entusiasmo en 
una reunión celebrada recientemente en ca-
sa de la señora marquesa de Squilache v 
a la que asistió el señor Arzobispo de Gra-
nada, el Cardenal secretario de Estado del 
Vaticano, eminentísimo Sr. Merrv del Val 
ha telegrafiado á la citada señera marquesa 
comunicándole que el Pontífice autoriza H 
r S a d í l a Virsen f í ^ 
E n vista de esta gratísima nueva, comen-
zaran inmediatamente los trabajos de 5^. 
mzacion de la fiesta religiosa ¿ la ccíona-
PROYECTOS EN IMSTRUCeíSM PÜBUGA 
LA SOLUCIÓN DI 
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Próximo banquete. Los porogrinoa españoles, 
ROMA 30. 23,55-
Con objeto de saludar al embajador de 
España cerca del Vaticano, Sr. Calbetón, y 
conocer á'la vez eP juicio que haya formado 
de los comentarios que L'Osservatore Ro-
mano ha escrito á propósito del Real decret 
referente á la enseñanza religiosa en las es-
cuelas primarias españolas, he ido al Pala-
cio de la Kmbajada espáñola. E l Sr, Calbe-
tón me ha recibido con su acostumbrada ama-
bilidad. Contestando á mis preguntas soiue 
el referido asunto, el embajador español me 
ha manifestado que el artículo de L'Osserva-
tore le ha parecido muj' sensato, muy diplo-
mático, y que espera que habrá de causar 
mny buena impresión al Gobierno español, 
pues revela la conducta leal y amistosa que 
en sus relaciones diplomáticas observa'la 
Santa Sede. 
—A^ saludar al Sr. Calbetón, lia ido á la 
Embajada española el eminentísimo Carde-
nal Arzobispo de Sevilla, Sr. Almaráz, acom-
pañado por el joven canónigo sevillano don 
Federico Roldán. L a entrevista ha sido muy 
afectuosa. E l Sr. Calbetón obsequiará con un 
banquete al Cardenal Almaráz, y á los direc-
tores de la peregrinación española. 
Esta ha comenzado hoy sus visitas á la 
Basílica de San Pedro y San Pablo, con ob-
jeto de ganar la indulgencia jubilar del año 
Constantiniano. 
E l embajador español ofrecerá también 
una comida, el día 17 de este mes, en honor 
del Cardenal secretario de Estado, y de mon-
señores Paccelli, Canali, Ramuzzi y Debiea-
chi. A dicha comida están invitados los Prin-
cipes Respicliesi, el embajador de Austria, 
los ministros plenipotenciarios de Bélgica 
Francia, Rusia y la Argentina; los duques de 
Arcos, y los Sres. Merry del Val. 
A la comida seguirá una recepción, á la 
que asistirán los Cardenales y los miembros 
dei Patriciado romano. 
—-A su llegada á Roma, de regreso de Mal-
ta, la peregrinación española, ha sido icci-
bida por representantes de todas las Ordenes 
religiosas españolas, por el rector v vicerec-
tor del Colegio de San José, por el ¿rimer se-
cretario y los dos agregados de la Embajada 
española, y otras ilustres personalidad---
Los i^regnnos, que disfrutan de e x p í e n -
te salud, serán distribuidos en los hoteles 
Utnrmal Bnstol, Splendid, Gichel, L a Vigné 
y en el Hospicio de Santa Marta. 
E l Cardenal Almaráz y su hermane, don 
Eugenio, el canónigo Sr. Roldan y demás 
personas de su acompañamiento, se hocp^dan 
en el Colegio español de San José 
L a peregrinación saldrá de Roma d día TI 
de Mayo.—7Mnít/. 
ABANDONO DK ÜN DKHER 
Próximamente, el día 5 terminara el pla-
zo concedido para que cuantos ciudadanos 
no se hallan en el Censo, teniendo derecho 
á votar, puedan reclamar y ser inscritos, 
y consiguientemente emitir en tiempo opor-
tuno el sufragio. 
jPara qué disimular la apatía con que 
se van dejando correr semanas y semanas, 
sin preocuparse poco ni mucho de asegurar 
el ejercicio de tan vital derecho y el cum-
plimiento de tan sagrada obligación de ciu-
dadanía? 1 0 0 
E l Sr. Maura, contestando al Sr. benai.-
te, dijo una vez que actualmente el Poder 
viene de abajo. Es verdad en el sentido de 
que sen los votos de las masas los que dan 
la fuerza política, y lo mismo reyes que 
rpesidentes de República, se ven forzados 
á encargar el Gobierno de los estados a quie-
nes tienen fuerza política y opinión de su 
Pa1^- i„ 
Y sucede en España que nos pasamos la 
vida repitiendo que los católicos, la gente 
de orden, somos los más, y, sin embargo, 
en las votaciones, tanto al elegir diputados 
á Cortes, como provinciales, como conceja-
les, resultamos siempre los menos. 
No. acabamos de convencernos de que la 
salvación nos ha de venir de nosotros mis-
mos, supuesto, naturalmente, el favor de 
Dios; de nuestros esfuerzos, de nuestra dis-
ciplina, de nuestra unión, de nuestro cono-
cimiento del Censo y emisión del sufragio, 
que deroque al caciquismo, acabe con la apa-
rieneia de unos partidos sin más partidarios 
en las capitales de provincia y en los pue-
blos sino las pesetas, cuyos miembros se re-
parten los cargos públicos, y entregue los 
Ayuntamientos, las Diputaciones y las Cá-
maras, á sus naturales dueños, a los^ que 
forman la inmensa mayoría de la nación, a 
los católicos. , , - 1 1 
¿ Acudiremos una vez mas al ejemp.o ele 
Alemania y ele Bélgica ? . , . , , 
¿ Cómo en el gran Imperio ha legrado el 
Centro Católico la hegemonía política y so-
cial que ejerce? - , • 
¿Cómo hace más de treinta anos gobier-
na en Bruselas el partido católico l . . . 
Porque en esos dos países, todos los ca-
tólicos votan. Porque en tal grado se esti-
man allí los sufragios que aquí largamente 
dilapidamos, que cuando el cielo favorece a 
ídouna familia católica con un nuevo vasta-
go, el primer grito de júbilo con que se le 
recibe al saber si, por caso, nace varón, es 
éste: ¡Ya tenemos un voto m á s ! 
Pero... ¡ n o ! ¡No son razones la que necesi-
tan los católicos españoles! ¡Convencidos, 
no pueden menos ele estarlo! E s una violen-
ta sacudida, uno de esos ramalazos de la 
gracia divina, que derriba á los para 
que se levanten Pablos, le hace falta con toda 
urgencia. 
¡ Acudir á las elecciones! ¡ Fomentar 
nuestra Prensa! ¡Constituyen sendos tópi-
cos las recomendaciones y ponderaciones 
elel caso! Han visto ya claro hasta los más 
ciegos... 
Y . . . ¡no obstante!... lo estamos contem-
plando una vez más. E l Censo continuará 
en poder de los rcpxiblicanos... De entre 
nosotros ¡nadie se toma el hercúleo traba-
jo de acudir á los Centros católicos á dar 
su nombre y señas! ¡ No se necesita más 
para que le incluyan, á quien quiera posea 
los debidos requisitos, en el Censo! 
¡Trist ís imo! 
L a revolución continuará en su carrera 
de devastación anticatólica y antisocial; 
las naciones pecaeloras morirán en su pe-
cado, y Dios reclamará su .sangre de las 
manos de -estos siervos perezosos, que no 
fueron fieles en lo que tal vez les pareció 
poco... ¡y lo era todo!... 
R. R. 
'clegados, fijándose asimjZ 
^ b r á n de r e u n i í r ^ w v - ^ 
e las partes interesadas n-,'"1 •SCI!ía!^ 
irehnunarcs de la paz Para i,r'"a? 1* 
L:i Pren« * parisién. 
t^Z .coll<íucto autorizado do PARiS j -
tenegnno, comunican al W ^ ! mi*, 
bienio ruso ha hecho J - ^ " el ^ 
potencias evacué la ciud-nfV^1 ^ í 
« P " toda* W d u c l l , 1 ' * ™ ^ lla 2 & 
'Manifiesto la anión de L S, <,e Poner 1 
^ asegura que en el S ? ^ ^ 
invada el Norte de AlK, • ^ AÍ M 
" V.IO». . y p ^ f e ^ M . 
i „ T» i-'ulaz2o. 
í'OPvensa italiana 
E l diario L a Trlbum escrib. ^ *' 
no puede permanecer ind i t ' f que ̂ i a 
brazas cruzados ante el conflf^ y Co» k l 
te planteado en Europa ^>mZ 
Dice que Italia salvad 
el campo internacional. "freses en 
-'-A PATÍ;I¡... 




'"iríe dé boy, dedica a l g n J f S t 
e del Rey de España." eXten^ 
-, entre otras cosas-
«La visita del Rey Alfonso X I l í * x> , 
constituye un acontecimiento noi L Iaríf 
ta signihcaciou. i^.mco a|. 
Los diplomáticos se han IM-^ 
los preparativos del v S d ff0 ^ 
procurando que esto resulté 1 í ? ^ ' 
miento grandioso. , 1 aconteci-
vSi el buen tiempo contiibeyeVá elln J 
visita dejará indeleble recuerdo ñor fe»' ^ 
diosa brillantez en todos los a-j ¡ e i S f r 
asishran á'saludar al buen V c S S ' g 
Aunque están todavía sin ultimar ni 
como se ha dicho, sino á las o n « v 
de la mañana. i 1,,UÍ1-J 
Allí le rendirán honores las f « é t ¿ m 
Ejercito, mientras Don Alfonso s u b e V u 
M c a u con i el presidente de la RepSuca 
haciéndose al mismo tiempo las salvas v sS 
Indos de rigor. < '\a* v *>» 
• Durante su permanencia en P a r í s - M 
d^giaeiadanu-nie será muy coita-se aloia-
ra^cn el Ministerio de Negocios Kxtranje-
E n éste, se celebrará un almuerzo al me-
dio ena. 
Por la noche, banquete en el palacio del 
Elíseo, con asistencia ,de los ministres, v 
presidentes de las Cámaras. 
E n el día siguiente, 8, lo más importante 
sera el programa militar. 
No se sabe si el viaje á Fontaincbler.n se 
efectuará en tren ó en automóvil-, esto, de-
penderá del tiempo y del estado de lofi ea* 
minos. -
Don Alfonso saldrá de París por la ma-
EN" P A L A C I O 
1 ^ * B̂BKtQGBSHtaM 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
teatnto de nuestra Lscuela de Música v 
clamacion, y qUe revistieron gran solenm? 
dad por presidirlos, por p i S e ? a ^ ? í 
sll,fo,iía dcl # » 1 
Luego, las señoritas Castillejo y Camni-
^ rr-vLÍ 1 abl0S lUC1Cr0U SU3 méntóS V 
se revelaron como futuras esperanzas del 
arte nacional, sobre todo la señorita CamrS 
d e i i ^ * » ™ m con un t é S r a S o 
delicado interpretando maraviPos i • • 
el ana de Mcfistófeíes. h"1 - ' -
L a segunda parte del programa esí • 
decbeado á la sección de D & ^ S / é s f c m 
Con la solemnidad acostumbrada en el 
Real Palacio, se celebró ayer la fiesta de 
la Ascensión del Señor. 
A las once de la mañana salió la Corte 
para la hermosa capilla palatina, que á 
dicha hora estaba resplandeciente de luces. 
Vestía el Rey- uniforme de húsares de la 
Princesa, y tras de 8. M. iban la Infanta 
Isabel, con traje blanco y oro; los Infantes 
Don Fernando y Don Alfonso y la comi-
tiva del Monarca, en la que figuraban el 
marqués de la Torrecilla, el marqués d^ 
\ lana y el comandante general de Alabar-
deros, Sr. Aznar, asistiendo también á la 
solemne iiesta los grandes ele España du-
ques de Alba, de Cranada, Vistahemiosa, 
Aliaga, Maqueda, Victoria y Sotomayor • 
marqueses de Comillas, Canillcjas, Santa 
Cristina, Romana, Cenia, Rafal, Quirós, 
Portago y FontaT^a, y condes ele Superun-
da, Heredia, Maceda, Sástago y Bilbao, el 
exeelentísiino señor Nuncio de Su Santi-
dad y los señores Obispos de Sión v As-
torga. 
E n la misa ofició un capellán de altar. 
Se cantó la misa en mi de Zubiaurre, y 
en el ofertorio el andante réíieioso de Fer-
mín Ruiz. 
Cuando terminó la fiesta y la Corte salió 
del templo se cantó la Nona. 
A la fiesta religiosa, cuyo esplendor fué 
grande, asistió público numeroso. 
nana. 
Habrá grandes maniobras de Caballería, 
con desfile de tropas y revista. 
Al medio día se celebrará un almuerzo en 
el castillo de Fontaincbleau. 
Por la tarde, gran carroussol militar, en 
j el que tomarán parto los mejores cabaHéroí 
! de la líscuela de" Equitación. 
| L a mañana del día siguiente, viernes,w 
dedicará S. M. al descanso, á no seí Que. 
i accediendo á los fervientes déseos'cié todos,' 
| dedique algunas horas á pasear por Jas-ca-
i lies de París. 
Por la tarde visitará el pequeño palacio, 
donde se celebra una Fxposición. 
Luego se trasladará Don Alfonso al Cen-
tro ele Aviación, donde esperarán las escua-
drillas de aeroplanos, que harán evolucionen 
ante el Rey de España. 
Esta fiesta se celebrará en Saint-Cyt 6 co 
i Versalles. '. 
Después de estos festejos, Don Míenso 
regresará á Kspaña. 
IÍ\.ICII, ^ , Jtl. v^imcm.^, .-v 
í cial. 
L a población de París tendrá á gran 
ñor festejar al Rey de España.» 
fQV. TKTJdr.RAVO 
Preparándose á la Incha. 
Vi ENA I . 
Tanto en Austria como en Montenegro 
continúan activándose los preparativos por 
si el actual conflicto tuviera la necesidad de 
Ser resuelto en fonna violenta. 
Los caminos que en Montenegro condu-
cen á la frontera austríaca están llenos de 
soldados.^ Be vScutari se destacaron ayer 
5.000 soldados con dirección á la propia 
frontera. 
.Siguen llegando á Montenegro transpor-
tes^ con municiones. 
Kn las alturas que dominan la ciudad de 
Cattaro han sido emplazados 12 cañones 
de grueso calibre. 
Por su parte Austria, si no hay un cam-
bio en la presente situación, piensa enviar 
sus treipas el próximo lunes camino de 
Montenegro. 
L a opinión se espanta al considerar lo 
cruento de la guerra si ésta llegase á e--
tallar. 
La» poteiioiaí? quieren la paz. 
COKS'J'ANTINOri.A í . . 
cittcfi de la mafiana ha entregado 
.• o de lo? embajaelorcs á la Sublime 
: : .1 nota colectiva pidiendo cesen 
. ...nenie las hostilidades y se dcsigueti 
Una cotnU*-
Se ha celebrado una comida en la e-lega^ 
te morada de los malPUeses de \ unía. 
Sentáronse á la mesa con los f:™b5eí^a" 
fitriones, los embajadores de liaba, ^me y 
¡condesa de Romanones, el d " W d ^ W g 
llano, la duquesa viuda de Socomaj 01, ^ 
marquesa ele Valdeolmos, la inarquc^a y 
marqués de Santa Cruz, los senores ^ 
tegui y Mr. Ronald; las señoritas ¿e ^ 
dia y de Silva; el subsecretario de ] f * ™ J 
la señora de Houtoria, el duque de mp* 
el marqués de Villavieja, ed conde oe 
Unión, y los Sres. D. Manuel Mtf ? 
canelón y D. Luis L . Dónga- ^ ^ 
l o s condes de Asmir ban o í r e d ^ i í C 
algunos de sus amigos; mas intimo^ 1 
inaugurar su nueva residencia. r-oQinUa 
Asistieron las marquesas de.Ja 
y Villa Alegre, la baronesa de la 
las 
P O R 
Aran.. t 
Víctima de rápida enfermedad ha í ? | g ; 
do, tan cristianainente como ¿ú5a 
en Frégenal de la Sierra, la sem 
Luisa Sáncez Arjona, vmda ue 
hermana del senador vitalicio ^ mvá¿ 
Tanto á él, como á toda su ^ f ^ ^ t i o 
familia, enviamos la expresión de 
más sentido pésame. 
POR TELEGRAFO 
Te-
So ha recibido una,carta, ^ ^ ane & 
tuán, cu la que el ^ " ^ ^ ^ ' ^ ^ 
: aquella plaza corre ^ ^ " ^ " ^ S o n C & 
mor de que el-general Alian ^ ^ , . . 0 áe 
mitir co;* carácter "^vocabk cü5 niitir co;i carácter 111 c \ u i . a u . tíefíú5. 
alto comisario cu la zona de -Jiai ^ jcXc 
Añádese que 1̂ \iajc que 
: empionderá á Madrid, de hoyJ ^ u r * 
• tiene por objeto, entre oti^. V ^ t c V . c n * 
leve, del cargo con que fue 
homaelOc 
Ei trabajo en Riotinto. 
• : ,iel Instituto do Reformas vSo-
^ConiIS L'!(v c e hacer la información 
^ l ^ e fas condiciones del trabajo en 
respecto d<:/^otint0i y que ha de proponer 
P ^ d a s me ^ ' p r e c i s a s para lograr 
Ü-^af eü obsequio de los obreros, salió 
^ • C o m S ó n ^ e F o p o n e estar de regreso 
.Híaddd Neutro ele ocho días _ ^ 
La normalidad en los municipios. 
fi1 cf Alba ha dirigido una circular á los 
E1 A ^ r t civiles, á fin de que sea rts-
con toda premura la normalidad 
tablecioa.^1n. Ayuntamientos para que 
elegidos por el Lucrpo c eciora.. 
•VKñ qr \ l b a ha dicho que sera inexorable 
cobérnadores que no atiendan las 
S L l s que los ha transmitido. 
Consejo de ministros. 
¡Atites de que vS. M. marche a Paás , re re-
'..hran'i un Consejo de ministros, segin ayer 
liio el conde de Romanones. 
Xi El alto persona!. 
T* combinación de altó personal anuncia-
¿ í i e d a r á firmada probablemente en la ma-
S ^ hoy- i . . ¡ 
El embajador de Beigica. 
Pl embajador de Bélgica visitó ayer al se-
tnr ministro de la Gobernación para darle 
fS ¿racias por la cruz de Benefaceucia que 
íf concedió á un subdito belga, por haber 
ealvíido la vida á dos personas. 
La vicepresidancia de la Diputación. 
1 os diputados provinciales afectos al par-
tido conservador, han acordado presentar 
como candidato á la viceprésideneia de la 
Diputación provincial de Madrid, y votarle, 
al Sr. Pérez Magnín. 
La recaudación de Hacienda. 
Se0ún los datos recibidos en Hacienda, la 
recaudación del mes de Abril Ik-ga á pese-
tas 120.510.9SÓ, por todos conceptos, excep-
to Aduanas, contra 70.003.214 del periodo 
equivalente de 1912, resultando un alza de 
CQ si/.772 pesetas. 
]o ingresado por Aduanas llega á pése-
las 24.33^703, contra 18.389.129; el aumento 
por este concepto es de 5-945•574-
Knglobando ambas partidas generales, se 
ha recaudado I53-945-6S9. y como en Abril 
de 1912 se recaudaron 8S.482.343, el alza to-
¿aí es de 65.463.346-
Ahora bien: deduciendo el importe de las 
obligaciones del Tesoro negociadas, que su-
man 50 millones, el alza definitiva es de 
¿5.463.346 pesetas. 
La reapertura de Cortes. 
El órgano oficioso del conde de Romano-
kés dice"que en el primer Consejo de minis-
Scpuida, sin que entre la convocatoria y la 
jpjnera sesión medie más tiempo que el_ ne-
cesario para que vengan á Madrid los dipu-
hidos > senadores que en provincias residen. 
Tendremss superávit. 
Él ministro de Hacienda ha manifestado 
;iue, como los iiigresos no bajarán este año 
«e 1.200 millones de pesetas, va á quedar, 
•lesde luego, un superávit de 40 ó de 50 mi-
ilonés de pesetas, que .se hará -efectivo, sin 
'uda alguna, y podrá destinarse á sanear di-
ersas partidas del presupuesto. 
La Bolsa de Barcelona. 
Ayer se dijo, por telegramas recibidos en 
\laárid, que en la Bolsa de Barcelona hace 
/micho.-? años que no se fia conocido una 
fluctuación tan grande en los valores, y que 
'a Junta del Bolsín ha tomado el acuerdo 
tfe celebrar mañana sesión, para práctica de 
liquidaciones. 
El ferrocarrH de Cieza. 
>Se ha firmado la Real orden aprobatoria 
áét proyecto del ferrocarril secundario de Ju-
¡roifíá á Cieza. 
PARA PRIMERA COiUNIÓN 
Medallas, emees y devecionarios fines. Objetos 
religiosos de metal. 
m C I Q t ü l FÁBRICA 
Objstostía EiyarJB, PELiSBOS j S . Japs m scaslén. 
P L A Z A B E T O R O S 
Cambiadlo el tercio, coge el amigo Alfon-
so los rehiletes, y al cuarteo, por no haber 
acudido el toro dos veces que citó al quie-
bro, deja un buen par. (Aplausos.) Hasta, 
ahora es el amo el galleguito. Cierran él ter-" 
ció los de turno. 
Después empuña las armas toricidas, em-
pleando una labor bastante aceptable y muy 
cerquita de las púas. 
Cuando el toro junta, entra el niño deci-
dido y valiente, agarrando una gran estoca- \ 
da que mata como el rayo, pero saliendo por ' 
los aires. (Gran ovación y vuelta.) 
Cuarto. 
Cenador, cárdeno bragao, de pocas arro-
bas, pero con dos navajas por armamentos. 
A las primeras de cambio se declara man-
so perdido, pidiendo el público su vuelta á 
los corrales, l i l usía se hace el sordo, y el 
buey toma la primera vara. A fuerza de 
echarle los caballos encima se libra la ca-
brita del tueste. 
DE1 í i e m e s 2 de Mayo de 19Í3. 
PJIPII la ooiMtiHijbÑoMíi akc HMI BjunfttoH*. 
B l festival de la Plaza de Toros, en que to-
mará parte la Banda Municipal y los Hx-
ploradores de Madrid, dará comienzo á las 
cinco de la tarde, mañana sábado. 
Los precios de las localidades, con inclu-
sión de todos los impuestos, son de 1,10 para 
los billetes de sol, y de 1,65 para los billetes 
de sombra; sin distinción de gradas, tendi-
dos, ni filas de éstos. 
E l despacho quedarú abierto hoy 2, desde 
las tres de la tarde, en la calle de Carretas, 
esquina á Atocha; mañana sábado, de diez 
á una, en el mismo sitio, y de una en adelan-
be cambia el tercio, y los nenes de turno te, en la Plaza de Toros 
cuelgan los pares de reglamento, por cierto 
muy mal. 
Al salir Martín Vázquez, el público, con 
siseos, impone silencio. 
• 
Anoche, han quedado depositadas en las 
Tenencias de Alcaldía de los distintos distri-
Algunos pases que no sabemos á qué ca- fpSi^lás fiores " á r a l e s , remitida^ de V; 
tegoría pertenecen, para un pinchazo bien, 'Vf'1; 
De tres a cinco de la tarde, podra recoger 
cruces, 
1 , • . . _ * , . , 1 .v-n-garitas para la-cuestación, serán 
uatxito, negro girón, también escaso de i repartidas á la misina hora, y en 'lós mismos 
carnes, peco bien puestecito de cornamenta. locales. 
Malla se hinca de rodillas y da un cambio' + 
ccílidísimo. Después da dos lances, largan-i E)n la fiesta que en favor de la Liga Popu-
dose el torete. _ ¡lar Antituberculosa, que se celebrará mañana 
E l primer tercio consta de cuatro picota-,tn el velódnuno de la Ciudad Lineal, tomarán 
zos, dos caídas, y penco difunto. ^ parte los Exploradores de Madrid, y habrá ca-
E l de Vallecas coge los garapullos, y, | rreras de bicicletas, motocicletas, tamdens y 
aguantando de verdad, quiebra un excelente' pedestres, y luchas de la creada grecoroma-
par. Cierran el tercio los de turno. [tía y japonesa. 
Con la muleta, emplea una faena apreta-1 Los pedidos do localidades pueden hacerse 
da y valiente, que se aplaude en su prime-,011 el domicilio del presidente de la Cerni-
rá parte. :sión, Jorge Juan, 5. 
E n los tercios del 4 entra á matar, dere-' 
chito como una vela, señalando un gran 
pinchazo. Nueva faena de muleta, para ine-
dia estocada, aceptable, que mata. (Ovación.) 
Ultimo. 
^ Hoy, á las diez de la noche, se dará en el 
: Centro de Instrucción Comercial (plaza del 
Angel, edificio del Casino Militar), el últi-
mo mitin de propaganda contra la tubereu-
Cabczóii, negro, bragao y algo más otó- l08*5» en el que harán uso de la palabra, la 
señora L a Rigada, y los Sres. González Le-
querica, Juarros, Fernán-Pérez, Elseca, Ro-
drigo y García Sierra. 
quito que los anteriores. 
Después de unos lances del Celita, toma 
el bicho dos varas, matando otros tantos po-
tros. Como se niega á volver á entrar por 
uvas, es condenado á fuego, lo cual hacen 
muy malamente, por cierto, los chicos de 
tanda. 
Eí director de la Compañía de Tabacos, 
D. José Eehegaray, ha reunido el Consejo de 
Administración, y accediendo á lo solicitado-
de 
pelig 
estocada, que queda algo baja. Intenta dos , seo, en todos los altares del distrito de la 




L s s (Sos gesíítejfias. 
VALENCIA I . 
Se hau jugado esta tarde toros de Aleas, 
que resultaron mansos. Actuaban de espa-
das los hermanos Bombas. 
Ricardo despachó los primero, tercero y 
quinto, resultando superior,. bien y mal, 
respectivamente. Banderilleó el sexto. 
Manolo, con los suyos, estuvo superior, 
bien y superior, cortando dos orejas. 
Durante la lidia del cuarto toro Manolo 
intentó descabellar, pero el toro despidió 
" S I £?«ntJíi®r©", 
E l popular semanario sátírico E l MenLi-
áero, dedica su número de mañana sábado 
á la fiesta de las Flores, consagrando las 
doce páginas de que consta á la publicación 
I de graciosísimas fotografías y caricaturas, 
j chismorreo político, y todas las secciones que 




P a s t e r , G ñ e k e f o y Tor-ajaita. 
BILBAO 
E n la Plaza de Vista Alegre se 
Ssíé toros de la sonora viuda de Concha y 
Sierra. Espáü&s: Majrfíii Váaqne^, 
García Malla y Celita. 
A la liora lijada para dar principio el fes-
tejo i, ay media docena-de parroquianos en 
'•i Plaza. 
Primero. 
• n'adrUeilú le llaman, es cárdeno obscuro, 
•Pr^taihío de carnes y peque»ito. 
j ' ; ' ; el ruedo reina un lío atroz, pues como 
ptan todos juntos, matadores, peones y pi-
eleros, el aninialito no sabe dónde acudir. 
publico protesta airadamente y con ra-
zón. Quería un potro para el arrastre. 
J-os chicos de turno dejan tres pares y me-
foo bastante mal. 
* ázquez se encuentra con un borrego en 
,ez de toro y emplea una faena de muleta 
Sff l mcíolora, qué el respetable corea en. 
•"ul¡a- E n tablas del 2 entra para un pi.n-
!lazo lnalo. Algunos pases más y otro pin-
•-nazo en su sitio. Nueva estocada v otro pin-
«nazo ochándose fuera. Otro, otro (Pitos), 
>, por Un, una entera que resulta bastante 
pantera y con alargamiento de brazo. Abu-
e l o el animalit.o se aciiesta-
tMuchos pitos.) 
Secundo. 
adujas ne^10' bragao y bien puesto de 
VisítaB del Csrdeual Legado. Audiencias del 
mismo. En honor de Juana de Arco. I ;n 
parricidio. Del ^Heho". 
PARÍS I . 





l cienes del catolicismo francés. También vi-
• sitó el Instituto Católico, donde pronunció 
, un cumplido elogio de los maestros de la 
. i Juventud Católica, 
ha li-j Después ha recibido en audiencia 'á los pá-
diado ganado de Peláez. ¡rrocos de París, cambiándose entre el Carde-
Vicente Pastor, en su primero, hizo una sal y sus visitantes expresivas frases, 
faena de muleta laboriosa, dando tres pin-l —Con extraordinaria profusión se ha fija-
chazos y un sablazo malísimo. ! do en las fachadas de las calles de París una 
E n el cuarto hizo una faena de muleta' proclama firmada por los diputados del De-
superior, acabando con el toro de media partamento del vSena y los concejales de la 
estocada en las agujas, saliendo rebotado'capital, en la rjue declaran los lirmantes que, 
de la suerte y ganándose una ovación y la] haciéndose intérpretes del sentimiento po-
oreja. ipular, solicitan de los Poderes públicos, que 
Cocherito, en el segundo, hizo una faena declare fiesta nacional el día 4 de este mes, 
colosal, dando un pinchazo bueno y otro en epae se solemniza el nombre de Juana de 
superiorísimo, que hizo que sus paisanos Arco. 
le ovacionasen, concediéndole la oreja del — E l escritor Enrique Peyre, ha matado á 
bicho. su esposa, de quien estaba judicialmente se-
E n el quinto muleteó con arte y valen- parado, en la escalera de la casa de sus sue-
tía, y con el estoque quedó regular. igros, y al acudir á visitar á una hija del ma-
Torquiío, en el tercero, muleteó desconfía- trimonio, confiada á aquéllos, 
do, pudiendo observarse que no se hallaba. Encontráronse los esposos casualmente en 
en la plenitud de sus facultades y que se!la escalera y discutiendo en tonos agrios, 
resentía de una reciente cogida. ¡llegó á producirse el triste suceso. 
E n el sexto hizo una mediana faena de Eí crimen fué cometido con un revólver de 
muleta, y con el estoque quedó mal. Ireglamento. 
Pastor estuvo oportunísimo en quites,| Él matador se dejó detener sin oponer re-
pudiendo decirse que libró de graves cogi- sistencia. 
das á varios lidiadores. 
GRANADA I . 
Los toros de Urcola cumplieron. 
E l primero, que aguantó cuatro puyazos conflicto de Scutan. 
por cuatro caídas y tres jacos difuntos. Je 
tocó en suerte á Lagartijillo, que se lució 
con buenos pases y una estocada entera. 
^Ovación y oreja.) 
E l segundo tomó tres varas, matando uu| 
caballo de los dos que derribó. Paco Ma-
drid, muy valiente, le propinó una estocá-
da buena. 
Al tercero, que recibió cuatro puyazos y 
Ayer mañana, después de estar en Palacio 
«espachando con el Rey, el jefe del Gobier-
no visito al ministro de Estado. Luego fué á 
la 1 resiaencia, donde recibió á los periodis-
tas, a quienes manifestó que la cuestión in-
teinacioual tiende á mejorar, desechándose 
ios temores de la temida conflagración, dado 
el motivo que parecía poder promoverla, que 
es asaz pequeño. 
— E l Estado de Montenegro-dijo el con-
Ue—puede persistir en su actitud; pero los 
demás 110 están en el caso de mantenerla. 
La^situación de Rusia es la más difícil, 
por el predominio que allí tienen los eslavos. 
t Ocupándose de la baja de la Bolsa de Pa-
rís, dijo el conde que la cansa de ella es 
el anuncio de proyectos económicos; pero 
que ayej^no tuvo la baja la proporción que 
se creía y esperaba. 
E l vSr. Cobián visitó aĵ er al señor conde 
de Romanones, y también estuvo en la Pre-
sidencia el ministro de la Guerrai que le 
habló del presupuesto que aparece apro-
bado en el Consejo. 
Se preguntó al presidente qué había de 
cierto en la salida de Madrid de Un presti-
gioso militar, á quien, por precepto regla-
mentario, corresponde abandonar la corte. 
E l conde de Romanones contestó que ese 
militar á quien se alude es el general Mar-
vá, por CUAO valer le parece bien que se 
haga cuanto se pueda por retenerle en Ma-
drid. 
—Ahora, y de acuerdo con el Sr. Azcára-
te—dijo el conde,—acaba de redactar el gene-
ral Marvá una Memoria sobre la creación del 
Ministerio de Trabajo, que es un trabajo 
admirable. 
E l jefe del Gobierno hizo á continuación 
el elogio del general Marvá, con frases de 
gran encomio. 
Otro punto tratado por el presidente ha 
sido el aumento de 20.000.000, acordado 
para los gastos que origine la aplicación que 
se quiere introducir en Instrucción pública, 
manifestando que el Sr. López Muñoz le5'ó 
ayer en el Consejo un excelente trabajo, ex-
poniendo las necesidades de la enseñanza y 
Sus remedios. 
E s imposible atender á la mejora de todos 
los servicios en un solo año—añadió,—y es 
preferible que el presupuesto de este año 
tuviera una característica, y la mejor es, sin 
duda, la de mejorar de modo tan evidente 
la instrucción primaria, duplicando el mime-: 
ro de alumnos de las escuelas, que hoy es 
de 3.000.000. Y en la necesidad de más es-
cuelas, nadie discrepa, ni derechas, ni iz-
quierdas. 
Creo que con 20.000.000 de pesetas se con-
testa á los que dicen que sólo se aumentan 
los gastos de Guerra y Marina, aunque, di-
cho se está, que estos gastos de aumentos 
militares los deseo yo en bien de España, 
que ha de ir al paso de las demás, naciones. 
E n los gastos de Instrucción puede haber, 
sin embargo, una demora; pero ésta no cabe 
en los gastos militares. 
A lo que el Sr. Azcáraíe ha dicho sobre 
gastos militares, al hablar sobre las alian-
zas, yo podría contestar que el día que se 
votó en el Congreso la primera escuadra, 
quedó votada también implícitamente la se-
gunda. 
Y el servicio obligatorio, además, obliga 
á nuevos gastos.; el servicio obligatorio 
está dando un resultado tan admirable, que 
si Canalejas viviera, se recrearfa en su obra 
con legitimo orgullo. 
Y según vaya pasando el tiempo, se nota-
rán más los beneficios de esa reforma, que 
una vez que los cuarteles estén en condicio-
nes para ello, sería una reforma de perfecta 
jgunklad. 
Volviendo al tema de la enseñanza—dijo 
el conde de Romanones, para ampliarla, se 
harán todos los sacrificios posibles, pues, por 
fortuna, la capacidad contributiva de España 
es mayor cada día. 
E l conde almorzó ayer en el Hotel Ritz, 
con los comisionados de Cataluña. 
•i admitidos Lliviria y Barnola, pues Jua-
>s y Arana han sido descalificados por 
,ber cambiado de moto en la primera 
nal. Juanos solicita correr fuera de con-
irso, y el Jurado accede, 
líl interés está entre Barnola y Ll iv ir ia ; 
desde el primer momento Barnola demues-
tra su superioridad sobre Lliviria, aunque 
éste monta una moto 12 HP . Peugeot 
y el otro una moto Revé de 4 ; cada diez 
vueltas sácale una de diferencia á Ll iv ir ia ; 
pero á la 27 le ocurre un desperfecto á la 
moto, que hace al otro ganarle diez vueltas; 
reparada la avería, vuelve Barnola á la pis-
ta, siendo muy ovacionado, y empieza á 
sacarle vueltas á Ll iv ir ia; los virajes que 
hace son estupendos; á pesar de estos es 
fuerzos y del magnífico recorrido, gana el 
de Madrid. 
E l tiempo del recorrido en los 50 kilóme-
tros fué: Barnola, 40' n " , y Lliviria, 40' 
42" 2/5, que sumados al recorrido del ¿í-
timo día hacen 84' 12" para uno y 82' 22" 
para el otro. 
E l orden de clasificación y premios son: 
campeón Miguel Lliviria, medalla de oro, 
diploma, banda y 400 pesetas, dos puntos; 
Joaquín Barnola, medalla de plata y 200 
pesetas, cuatro puntos, y Jaime Juanos, 
medalla de bronce y 100 pesetas, cinco pun-
tos. 
E l público ovacionó á los vencedores, 5' 
sacó en hombros al campeón. 
E l servicio de tranvías á Ventas, escasí-
simo para el numeroso público que acudió 
a la Ciudad Lineal. 
E l domingo se celebrará una carrera de 
revancha del campeonato, donde se verán 
bonitos recorridos de Arana y Barnola, que 
van por el desquite. 
m 
—Según el Echo, en el discurso que el 
Sr. Barthou pronunciará en Caen el próxi-
tiío domine-o. exnondrá la necesidad de que m  i g , expo rá !  ecesul ci üe  
las Cámaras voten la ley de tres años, y exa-
minará la situación exterior, creada por el 
para fodQg I m «fjus ufenlarc 
E n el Asilo de la Santísima Trinidad, 
calle del Marqués de Urcpiijo, ló , Madrid, 
encontrarán, sin peligro de que les engañen, 
ornamentos sagrados y ropas de Iglesia, es-
tandartes, casullas, palios., banderas, albas, 
bordados de toda clase en oro y sedas, gé-
neros de punto en seda, algodón y lana, 
libritos, estampas y lazos para la sagrada 
Comunión, exquisitos chocolates completa-
mente puros. 
Nota.—A cada compra se hará un obse-
quio. 
3 3 ^ 
POR TLLfiGRAFO 
preferida p©p cuantos ís conocen 
UNA P R é ^ B O G A 
(pieiooas á «na Canonjía lagisfral 
E l eminentísimo y reverendísimo Sr. Car-
deiial_ Aizobispo de Toledo, Primado de las 
Españas, y el excelentísimo señor deán y 
Cabildo, han acordado prorrogar el plazo de 
admisión de aspirantes á las oposiciones á 
la Canonjía Magistral vacante en esta 'Sari-
ta Iglesia Primada, haciéndole extensivo has-
ta el día 30 del presente Mayo, advirtiendo 
que las condiciones y circunstancias de los 
interesados, han de ser las -mismas que se 
expresan en el edicto publicado eii 24 de Fe-
brero último, )' que tanto los señores oposi-
tores que ya han firmado la oposieión, como 
los que la firmaren dentro del plazo de esta 
prórroga, deberán presentarse en esta Secre-
taría Capitular el día 31 de dicho mes de-
Mayo, á lin de que el día 1 de Junio puedan 
tomar puntos los señores designados para 
empezar al día siguiente los ejercicios de opo-
sición. 
N O T I C I A S 
Durante la novena que á la V i r g e n ú é 
Montserrat ha dedicado el pasado mes dd 
Abril su Real é Ilustre Congregadc»n, esta-
blecida en la iglesia de las Caiatravas, el Pa-
tronato de Señoras de la misma advocación, ba 
repartido 448 prendas de vestir entre trein-
t<i pobres catalanes, y 180 de las demás .pro-
vincias. 
GÜISAKTEÍTREYIJANO 
P R E P A R A D O S SS¡* C S L O l l ARTiFI&EftL 
L a Real Academia de Medicina cek-brarál 
sesión pública mañana sábado, á las cincoi 
y media de la tarde, en punto, en la Facul-
tad de Medicina, Sala de actos, en comuni-
cación con la de descauso. 
L« N Í U -
y a s t i n tt 
Chorro, cura vuestra temblé enfermedad.,Es-
jwcífico premiado con mtdalla de oro y cm» 
de mér i to . 
L a Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte, teniendo en cuenta el gran nú-
mero de viajeros que se propone ir á E l 
Ferrol á presenciar el acto de la botadura 
del acorazado Alfonso X I I I , ha establecido 
un tren rápido directo, que saldrá de Ma-
drid el día 5 del corriente, á las cuatro de 
la tarde, para llegar á E l Ferrol el día si-
guiente, á la una y quince de la tarde, 
verificando su regreso á las doce y treinta 
del día 8, para llegar á Madrid el 9, á las 
doce. 
Multa á la Empresa de la P l a z a de Toro&. 
L a multa que el conceíal Sr. Sáiz Hcr/aiz, 
presidente de la última cotrida, impuso, aí 
empresario de la Plaza de Toros, 500 po» 
cada sustituto, ha sido satisfecha en la Di-
rección de Seguridad. 
E l referido concejal practica averiguacio-
nes para saber si todos los toros lidiados-te-
nían la edad reglamentaria, para en su caso, 





E n la plaza de San Antonio se lia verifi-
cado, con gran solemnidad, la jura de i» 
bandera, asistiendo los niños de las Escuelas 
públicas y Comisiones nutridísimas de di-
versos Centros y Sociedades. 
—Ha salido para Madrid la Orquesta Sin* 
fónica, que llegó anoche de Canarias, en eí 
vapor Allanten. 
—De madrugada, fondeó en este puerto, 
procedente de Buenos Aires, el Infanta Isa-
bel, irayenáo mil doscientos pasajeros. 
E l obligado expediente. 
LISBOA I . 
Sigue la formación del expediente sobre 
los acontecimientos del domingo, para el 
descubrimiento completo de la verdad. 
De las diligencias, parece resultar que, 
entre los comprometidos, unos deseaban so* 
lamente defender la República actnal, J 
otros querían implantar una República ra-
dical. 
Lima Díaz, Andrea, Carracisa y Serejo» 
han declarado que, persuadidos de que se 
trataba de un movimiento monárquico, se 
echaron á la calle con intención de sofo-
carlo. 
L a r i ^ Q í 
Como de costumbre, los socialista'^' madri-
leños celebraron a3.er la llamada fiesta del 
Trabajo del 1 de Mayo. 
L a manifestación de todos los años se or-
derribó dos péneos, Gallo lo lanceó supe- ganizó á las diez y cuarto de la m a ñ a n ^ 
riormente, haciendo una faena elegante v! ^ P 1 * ^ í f a b e ^ 
despachándolo de una estocada caída y „ „ i en marcha, llegando a la Puei ta deKSol a las 
descabello. I once menos cuarto. 
tantos 
BILBAO T. 18,15. . 
E l reverendísimo señor padre Albera, cele-
bró misa esta mañana en el Colegio de los Sa-
- le.-ianos, y á medio día fué obsequiado por 
las autoridades con un banquete. 
Por la tai de, se verificó una velada en su 
¡honor, á ia que asistió numerosa concu-
EÍ iiustre General de los Salesianos. pro-
nunció un magnífico discurso, dando íás gra-
cias por el homenaje que se le tributaba. 
Un f a v s r sSe ¡a SM®fi» Prasses . 
E n Valmaseda se ha celebrado hoy un 
grandioso mitin en favor de la Buena Prensa. 
Asistieron muchos millares de personas. 
elocuentemente, el .sacerdote 
Arturo La-
Corazón 
sólo m f 1,"'nor ^'"C'o no ha habido ni un 
cirs¿ -1 - 5e lori «'aestros que merezca, de-
Soív' f a (le toro en tales manos! 





^'tador ' l,ien<1? Pfadisim.^ y como el 
* m k l t J ? ^ i]Í^}0' ™ e l V á entrar, 
-a£Í3 S "era' *?al£* ^ro pinchazo. E 
•,na bocada h á s t í í ? fle n ' ^ 0 ' e r r a n d o 
^ mata fpfí¿)emiM,ua(1urn' 
, Tercero . 
«luy 
aniel, 
^ j a n t o . íastaüo. bragao. 
i tanibu-n con sus cositas 
'^ParadH*, da tros vc-rtni«< 
srüf• (o\s;;:rdo co"u" ^ • 
, " «-aM siempre. 
zos 3̂  un descabello. 
E l quinto, que recibió las varas de rú-
brica por tres caídas y d«s pencos, se las 
buho luego con Paco Madrid. 
Este se lució en banderillas y con la mu-
leta, y remató de una corta delantera. 
EÍ sexto, después de cinco puyazos, tres 
caídas y una muerte, acabó sus días á ma-
nos de Joselito, quien estuvo como nunca 
vías suspendieron la circulación por veinte 
minutos. 
Uua Comisión de socialistas subió á ver 
al ministro de la Gobernación, á quien hizo 
entrega de las peticiones cpie formulan, sien-
do recibida por el Sr. Alba, que la atendió 
EN L A CiüOAD L I N E A L 
Son nombrados: D. Manuel Madñeño, 
profesor de Pedagogía de la NormaLde Las 
Palmas, en virtud de concurso; doña Do-
lores Antrán, profesora provisional de la de 
Guipúzcoa; D . . Ramón Ochoa y doña Jose-
fa Santos, secretarios de la de Oviedo y 
Cuenca, respectivamente; D. José Campos, 
D. Pedro Gücll y doña Luisa Moneó, 
auxiliares provisionales de las de Toledo, 
Tarragona y Madrid, respectivamente. 
—Se autoriza á doña María Castillo para 
tomar posesión, en la Normal de Madrid, 
de su cargo de auxiliar, de la de L a L a -
guna. 
—Idem á D. Augusto Vidal Perera y do-
ña Antonieta Freixa, para que se posesio-
nen de sus cargos dé directores de las Nor-
males de Tarragona, ante el gobernador ci-
vil de aquella provincia. 
—vSe anuncia á concurso de ascejvso la pla-
za de profesora, secciém de Letr'írsv dé la 
Kormal de L a Laguna (Canarias), con ,2.50o 
pesetas. 
— Se deja sin efecto la ordeñ por que fué 
nombrada auxiliar provisional de Labores 
de la Normal de Madrid, doña Elvira Tovar. 
—Se acuerda sean anunciadas, por el Rec-
torado de Barcelona, á oposición librej las 
plazas de profesores de Música, vacantes en 
las Normales de Zaragoza. 
Son jubilados, por edad, los maestros: do-
ña Ramona Castro, de Paleucia; D. Braulio 
de la Fuente, dé Canillas (Valladolid); don 
Fráncisco Tapias, de Torrelló (Barcelona) ; 
D. Celestino Raposo, de San Martín de Val -
deruduej^ (Zamora) ; doña Petra Nafria, de 
Serón (Soria) ; D. José López, del' Hospicio 
de Burgos; D. Andrés Atienza, de Villa-
iliartín de Campos (Paleucia) ; D. Ramón 
Fernández,, de Orotava (Canarias) ; doña 
María. A. Arteaga, de Parajes de San Juan 
(.Guipúzcoa) ; !).. José Gutiérrez/ de Navas 
de Concepción (Sevilla): doña Otilia Sán-
chez, de Viso del Marqués (Ciudad Real ) ; 
doña Filomena'Téllcz, de Galve (Guadala-
A''un subdito francés, llamado Andrés Jo-
rres, de Benaguacil {ValenciaH "D."Xúcio sé Cdory, de"Róeles, le timaron por el pro-
Fernández, de Bolaños (Valladolid); D. Ma-i cedinnento del entierro 8:600 pesetas. 
Con el fin de conmemorar la fiesta de la 
invención de la Santa Cruz, aniversario dtí 
la fundación de esta Santa Obra, tendrá la-' 
gar él día 3 de Mayo, en la iglesia de San 
José, á las ocho de la mañana, una misa áti 
Comunión general, que dirá el excelentísi-
mo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
A las cuatro y media de la tarde del 
misn«> día, se celebrará Junta general ert 
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 
presidida por su excelencia reverendísima, 
la .que terminará con sermón, que predica* 
rá el reverendo padre Capuchino F r . Ga-
briel de Adiós. 
Después se dará la bendición solemne, 
con el Santísimo Sacramento. 
preferentemente 
Cuando la mamfestación entro en la calle 
de Alcalá, cantó el himno socialista. La /li-
en toda la brega, soberbio en los quites! tcinacionol, avanzando los trabajadores con 
y superior banderilleando; remató su ar- 0.r.-,n orden. 
tística faena con dos pinchazos y un bajo-
nazo, acogidos con la natural frialdad, 
BARCELONA I. 
Los novillos de Contreras jugados en la 
Plaza Nueva han cumplido. 
Limeño, bien, regular y regtrtar. Alcala-
reño, bien, mediano 3̂  regular. 
Al tiraiífe éste á matar al último fué re-
volcado, lecibiendo un varetazo en el pe-
cho. 
La entrada, regular. 
Sorzop Ravsrra y Busno. 
JEREZ i) 
Los toros de Nandín cumplieron. 
Corcito, Navarro y Bueno quedaron bien, 
pero sin hacer nada notable en toda la co-
rrida. 
Entrada floja. 
rmmk \%tmk mmni t mmmi 
Orfebrería religiosa en ,oro; plata, plata 
bérica x ítod<>. 
Una vez cu la calle del Barquillo, los ma-
nifestantes se enfrentaron con un piquete 
de Infantería, que salía del Ministerio de la 
Guerra, y presentado al oficial el permiso 
para desfilar que tenía la manife-stación, la 
fuerza marchó por la calle de San Marcos. 
Al llegar á la Casa del Pueblo la manifes-
tación, Pablo Iglesias dirigió la palabra á los 
correligionarios, recomendándoles unión para 
luchar contra la búrguesía. 
T)e provincias recibimos telegramas,,según 
los cuales, se ha celebrado sin incidentes la 
fiesta del Trabajo. 
E n la única capital que ocurrieron desór 
denes, aunque de, escasa importancia, fué en 
Barcelona. 
Al regresar unos 6.c>oo radicales de una 
jira celebrada en la montaña de Coll, y 
cuando pasaban por el paseo de Gracia, co-
menzaron á cantar la Marscllesa. 
Les salió al encuentro la Policía, y enton-
ces sonaron cuatro ó cinco disparos, que no 
hicieron blanco. 
Fueron detenidos^ los que dispararon, ocu-
pándoseles los revólvers. 
E u el revuelo que se produjo, resultó le-. !':J/V i 
ejggy *tc Icfiionaík» un mauiíestante. 
M O T i 
OS 
; - l C L E T A I 
y D. Juan Alonso, de Cardeñajimeno (Bur-
^ I s o n nombrados maestros sustitutos: ^ ^ -En "la eá l le -de Preciados fué atropellado 
Bordón (Teruel), I>. Francisco Arlóla; de ; Pc'r .im1.tT;invia' cuy« conductor era el 
Argüévanes (Santander), doña Gregoria mclividuo,_ llamado Rafael í-onseca de 
Estrada; de Bóo, doña .íuüa Rivero. " | veintinueve anos, que resulto con henda* 
- Se concede una subvención de 5.000 pe- leves, 
setas á las Cantinas escolares de Alicante. 
—Se declara incurso en el art. 171 de la 
ley, al maestro de Escuer, D. Ramón Fun-
car. 
—Se resuelve que, los maestros que se 
hallen imposibilitados para desempeñar es-
cuelas obtenidas mediante oposición libre ó 
restringida, por ser Uamados al servicio 
militar, se consideren posesionados de aqué-
llas, desde el siguiente día al en que se 
consigne el cúmplase, en sus respectivos 
títulos administrativos, conservando, por 
tanto, la propiedad en sus plazas. 
Ayer se ordenó, telegráficamente, 2 los 
directores de Institutos, escuelas de Comer-
cio y rectores de Universidades, que se am-
pliara, hasta el 15 del presente mes, el pla-
zo de matrícula no oficial en los menciona-
dos centros docentes. 
^yer tarde, ante numerosa concurrencia, 
corrióse la final del campeonato de España. 
'\ntes de este interesante record celebró-
le la segunda prueba Peugeot-Continental, 
detrás de tandemo; pero á la tercera vuel-
ta cayéronse dos corredores, y la prueba ca-
reció" de interés, venciendo con gran ven-
taja Oscar Lebranc, que se ha hecho el 
amo del velódromo; el segundo y tercer lu-
par les correspondió á Manchón y á Vi-
flada. - . 
E n la carrera de 1.800 metros á pie co-
rrieron 15, venciendo Agust ín Illén, y en 
segundo lugar el vencedor de la carrera del 
domingo, Emilio Torres; el últ imo que lle-
gó fué- un hermano de éste. 
E n el recorrido de los roo metros, salida 
lanzada, individual, triunfaron Oscar Le-
branc en 7'*, José Manchón en 8" 2/5, y 
Lázaro S. Villa da en S" 4/5. _ 
L a carrera nmcricana por (quipos de dos 
corredores, alternando durante una hora, 
resultó pesada por lo monótona; venció el 
equipo rojo, Lebranc y Antnn, sobre bici- . . . 
^ t a ^ i a n i a n t , y llegaron en 'segundo lu- Chleuh. ^ % ^ ] f \ ^ ^ f ^ ' *• 
o-ar Lázaro S, Villada y Manchón, sobre derándoSe de S ^ ^ ^ - ^ t t M V , 
* >-. ¡ j a columna francesa tuvo 18 muertos 
L o s » a f t ? s j « s . 
Saturnino Llórente, de diez y siete años» 
fué detenido en la calle de Toledo, por ha-
cer escarnio de una cruz colocada en la fa-
chada del convento de la Latina. 
cáe E s p a ñ a y ere al «Ktfl»KwÍ!E9*3-
POR TKLÉGRAPO 
Frauceses y aíricaaoí?. : 
RAHAT 
F í coronel Mangtn, coníinuanco la per-
de los rebeldes de las tribus d 
Hace algún tiempo que entre los coclre-
ros Juan Arena Lucas y Ramón Gi l Cortés, 
de veintidós y veinticinco años, respectiva-
mente, existían grandes rencores, por el ca-
riño de una moza, que vienen disoutándosc 
con gran pasión y celo, sin perjuicio d¡á 
que la muchacha no haga caso ni á un^ 
ni á otro. 
Ayer tarde se encontraron en una coche» 
ra de la calle de Sagunto, donde ambol 
prestan ¡sus .servicios, y bastó un gesto 
despectivo para que los ánimos se excita-
ran y comenzaran á discutir. 
De las palabras pasaron á los -hechos, y 
los contendientes salieron desafiados á la 
callo, esgrimiendo cada uno una preciosa 
tranca, con las que se hicieron unas cuan-
tas caricias, que les estropeó el físico. 
Conducidos á la Casa de Socorro de 
Ciu.-.nbcrí,- fueron asistidos por los médicos 
de guardia, curándoíe á Juan contusiones, 
y erosiones en la cabeza y cara, y dolores 
contusivos ení la región inguinal. dererlic¡^ 
lesiones que fueron calificadas de pronósti-
co reservado, y á Ramón, dos herida?; con-
tusas cu la cabeza, también de pronósiú i 
reservado, pasando, una vez curado,- á 
domicilio, Etóy Gonzalo, 12. 
scGUCion 
Psua la final del campeonato de España ¡ 41 heridos. 
Publicadas ó rio. no se devuelven oriqinales; foí 
;e envíen original cin contratar antes con la em-
sa del periódico, se entiende %ae suplican la ÍR-
icrciófl GRATIS. 
VTemes 2 de Mayo de 
E X - D E B A T E 
Viernes. San Atanasio, obis-
po, couteaor y doctor; San Se-
gundo, obispo y mártir; San 
Félix, diácono y míu-tir, y SMI-
toe Gorraano, Saturnino y Ce-
lestino, mártires. 
La misa y oficio divino son 
flo los Santos Apóstoles Felipe 
y Sftntiago, oon rito doble de 
segunda clase y color encar 
.nado. 
* 
. Parroquia del Salvador y San 
Nicolás (Cuarenta Horas).—A 
Us siete se expondrá Su Di-
vina Majestad; á las diez misa 
jn.nov, y por la tardo, á las 
seis.- completas, procesión oon 
el áfentísimo, bendición y 
serva. 
Santuario del Perpetuo Sooo 
no.—Principia el triduo á. sul 
titular, predicanelo por las tar 
?és, ú las seis, el padre Goy. 
San José. — Continúan l 
Djorcicios do ke siete viernes al 
Santísimo Cristo del Desampa 
ro, predicando por la tarde, á 
ks seis, después do la estación 
y el rosario, D. José Julia, ter 
minándose con la reserva 
^Miserere». 
San Ildefonso.—Al toque de 
oraciones, rosario, motetes, le 
tañía y solemne salve. 
Iglesia de Jesús (plaza de 
jeñ,',<,)._A las áiez misa oan 
tada oon S. D. M. manifiesto 
S las doce y media adoración 
de la imagen de nuestro Padre 
Jesús. Por la tarde, á las cin 
co, exposición, rosario, trisa-
gio, sermón y reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés.—Estará Su Di 
vina Majestad manifiesto de 
diez á doce, y al toque de ora 
p̂iones habrá ojercicice con ser 
jmónv Por la tarde, á las cinco 
y media, solemnes vísperas.. 
Capilla de la V. 0. T. de San 
Francisco. — Ejercicios & 
seis oon S. D. M. manifiesto y 
sermón, que predicará D. Ga-
briel López, terminando oon el 
cVia Crucis». 
Cultos al Sagrado Corazón 
do Jesús. 
Oratorio del Olivar.—A li 
seis y á las ocho misa de co-
munión para el Apostolado d 
IB Oración, y por la tarde, 
las seis, ejercicios con mam 
fiesto y sermón, que predicar 
un padre dominioo. 
Iglesia Pontificia de San Mi 
guel.—Idem id., á las ocho: 
después el ejercicio de loa nue-
ve viernes, y por la tarde, á las 
seis y media, habrá sermón. 
Religiosas Salcsas (Veláz-
quez, 60).—Idem id., á las ocho, 
y por la tarde, á los orneó, des-
pués do la estación y el rosario, 
predicará el padre José María 
Rubio. , • , 
Santa. María.—Idem id., 3 
por la tarde, á las cinco, ejer 
ciclos con sermón. 
San Ginés.—Idem id., á las 
ocho. T , , 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
Idem id., á las ocho, y por la 
farde, á las cinco, ejercicios 
con sermón. 
Religiosas Salcsas (Santa En-
gracia.)—Idem id., á las ocho 
y media, y por la tarde, á las 
cuatro, ejercicios con sermón, 
que predicará el padre Pita. 
Góngoras.—Ejercicios por la 
tarde, á las cinco y media, oon 
Su Divina Majestad manifiesto 
y plática. 
(Este periódico se publica con 
«¡ensura eclesiástica.) 
» « a A T O O Ü B E N M N G Ü N A P A R T E 
A r í í c S r pamla temporada de verano 
" ^ S itó Velos luto seda muy fina, por • J-3 S/í 
Gasas de seda plisadas, ancho 120. por ^ 
Crespones China, ancho 1'iO, por.. g'jg 
Mesalina negra, ancho 120, por ^95 
Mesalinas todos colorea, por — J 75 
Sedas liberty. por « 1 25 
Sodas lavables, magnihcas. por....... SW 
Sedas japonesas crudas, por - j'30 
Sargas, seda colores, por 059 
Marcelinas negms, por - j'gs 
Gasas cfaiffón, por : 3 5 0 
Tules para blusas, por 4 





Lanas, preciosos dibujos, por 
Lanas cuadro blanco y negro, novedad, por 
Estambres, ancho 110. por , 
Limas sargas todos oolores, por 
Alpacas Regras, por 
Lanas rico granité. por..,.,. 
Lana fuley superior, por • '•- s'̂ O 
Estambres ancho 110. por • 2»S 








Manto vuela superior, por 
4,00 
p^atalonee rica vicuña pora caballero, por ¿^> 
Trajes rica viouña para caba ero. por ".'^ 
Trajes ricos p a ñ o e ^ ^ ^ o » . ^ . . . . - ^ ^ 
Tra es estambres entretiempo, caballeto. por 
Velos para primera comumou. ooite, por̂ .. ».w 
Formas do sombreros, últimos modelos, por 8,60 
í. . . i— J„ -.;^fo nwf.v oisr, tifa varas, oor ".'5" 
Elegantes Prm^o^espríts^para sonibroro, por ••• 2,25 
Pecheros do tul fantasía, P ^ ' - ¡ T J SM 
Cortes de encajes Cluny para paffuclos, por »,w 
Guantes largos para señora, por « 2 
Alfombritas rio» terciopelo, por 1 rjiloos. debido al numeroso ¿ ÍHKÍ^XIAZ 
AlfombrRas mecusas, por • tí o-11 ?eDiao 31 " " ^ 0 8 0 ^ mstruido personal. 
Tapetes paño, bordados, por • 
Los Sindicatos agrícolas do ln • . 
Falencia of.econ sus prod c t o l n n 7 l n c i a d < ) 
reales, legumbres, v ine^ pata ^ ZlhT ^ 
encina, alubias, lanas, etc ' cavhon<* de 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a ^ i -
t ó l i C Q f F a l e n c i a . 
Imágenes Altares y toda otase de carpintería t*H 
giosa. Actividad demostrada en los miUtinle* ?n ,'" 
 é instn.íri^ r:.s ^car-
Tapetes de yute. por. 
Juegos cortinas bordadas oon baudós, por 
Portiers bordados, por " 
Tapices pared. 50 por 90. por 
Tapices pared, 50 por 100. i>or 






15, PUÉRTÁ DEL SQL, 15 (esquina á Alcalá) 
P«ra la Mfmporiiiieli: U t a T E TEÍH, tscall f/vin.^, 
P A D í l E CARERA 
IJsta esencia especialísima para automóviles, sin que nin^ 
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Sí A B ©A B KO S S TT R A D A 
" I E S S J j E t 323 SKT O 
Sobrcalimantación, Tuberculosis,. 
'Iraatornos gástricos, Infoccionoa 
:: intestinales, Arterio-eseleroalfl :: 
D H E L 
Leche ititegcal de viacas fermentada per cultivo bacteriológico directo con granos 
de KEFIR legítimos. Elaboración esmorada y dirigida por profesores farmacéuticos 
especialistas con respetable garantía facultativa. 
:: E l su.Jor a l lmciat© conocido, Poderoso (l«Miufeotnnte f í»» tro - ln í«s t iua l :: v. 
Espumosos Herranz, ALCALA, 14 V % S S £ £ 
E l uso diario del VERDADERO KEFIR DEL OÁUOASO asegura el 
desacrollo en los niños, la salad en los JOveaes j la energía en loa vtejos. 
Sortldo en cajas papol fantasía, íacrss en calom y demás artíeufos de navedad. 
So reeibea esque-
l a s de d e f u n c i ó n y 
• m i v e r s a r i o , oa la 
imprenta d© osto dia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
keneia íenwal de pnlüdlad. 
" PROPIETARIO: 
S e b a s t i á n Borreguero 
S a c r i s t á n . 
¿squeías, anímelos sn general 
O r a n Centro 
do colocactones 
l»or pnbl ietdad. 
Servicio permanante. 
Augusto Flguaroa, 16. 
M A D R I D 
P A R A HOY 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2 
(sexto viemos de moda 
Jimmy Samson. 
liARA.—A las 10 (doble), E l 
horabre del día (dos actos).— 
A las 11 y 1/2 (doble), Re-
paso de exameu, L a Goya y 
Las mocitas del barrio. 
A las 4 y 1/2, TJu negocio de 
oro (tres actos). Las mocitas 
iel barrio y L a Goya, 
C0MICO.--A las 6 y 1/2 (do-
ble), Los apaches de París 
(dos actos).—A las 9 y 3/4 
(sencilla), iEelic usted seño-
ras! (reprisc).—A las 10 
3/4 (doble), L a Pirula (dos 
actos). 
PARISH.-A las 4 y 1/2 de la 
tarde y 9 y 1/2 de la noche. 
Dos vari.idas funciones cómi-
cas, en las que toman parte 
el maravilloso globo dirigi-
ble Alhert Navarro. Los osos 
comediantes. E l general La 
Vine y todos los clowns y 
artistas do la compañía de 
circo que dirige William Pité 
rish. 
ABENA VENTE—De 5 y 1/2 á 
12 y 1/2, sección continua de 
cinematógrafo. Todos los días, 
estrenos. 
IDEAL POLISTILO. — (V¡-
llanneva, 28). — Abierto de| 
10 á 1 y de 3 á S.—Parnés.— 
FÁBRICA 
Sección continua de cinema-
tógrafo de á á 8.—Martes j 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con nro-ji tfi. ut^nn* HÚM I 
gramas especialca.-Hay bar LH,S ""I"»! " H - *. 
paiisserie, ITeléfono, núm. 1.340 
E l autor y fabricante de las tintas españolaa titulada» Marte tas someterá al f»llo de un 
tribunal do notables calígrafos, si hay quien quiera aolooar frente á ellas las tintas extran-
jeras, para comparar la fluidez, oonserYaoión y pernaanencia-do color de unas y otras. 
sa oEPosrmoa 
A S T U R I A S » 
T é n g a s e ^ botella e n . p o s t c i o n . h o r í t p o ' l a l 
l ^ e n t i ' o d e e s t a § » e e e i 6 s i p a q u e a r e m o s a n s s n 
c i o s e u y a e x t e s i s i é i i a s o s e a s u p e r i o r á 3 0 p a » 
l a b r a s . S M p r e e i o e s e l d e 5 c é n t i m o s p a l a b r a . 
] E i i e s t a S e c c i ó a i t e n d r á c a b i d a l a S S o l s a d e l 
o , < i i i e s e r á g 
c e d a a d e e s t e l a a a m e r o 5 c e m t i i i i o s , s i e m p r e epa*; 
t o s n a i s m o s i a a t e r e s a c l o s d e n p e r s o n a l s n e n t e a l 
o r d e n d e p n b M e M a d e n e s t a A d a n i n i s t r a c i é n . 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo de Ocasión. Fuonca-
rral, 45. Tienda. 
CLINICA: Tratamiento es-
pecial enfermedades perro, ga-
to, aves. Martín Heros, 15. 
NEGESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
eo de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un ofieíal escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
CABALLERO, oírecese para 
conserje, administración ó cosa 
parocida. Duque de Liria, 5 y 7, 
2.°, izquierda. - ú 
SACERDOTE joven, ee ofre-
ce para acompauar niños, ca-
cntorio particular n cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral, 1G2, portería. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, cor> inmojora-
blca referencias, se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó socrctaiio parti-
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hicódromo. 
PROFESOR católico acredi 
tado, so ofrece para lecciones 
"bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22 
principal. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y-Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
le tea, se ofrece horas tarda, 
para oficina. Referencias in-
mejoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SACERDOTE ofrécese lec-
cionea latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
""SEfiORITA do compañía, ha. 
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niños. Informes in 
meiorables. Tutor. 18. 4.0r de-l 
recha. 
S E ^ OH A portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
jo compañía, ama do gobieruo, 
para niños ó costura. Escribir i 
María Osorio. San Marcos, 80, 
2* izquierda. 
JOVEN maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Elista de Correos, postal núme-
ro L. 604.898. 
JOVEN honrado, so ofreoa 
para el comercio ú otra olaaa 
de empleo. Razón: Miaas. 17, 
4-*, izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccionea 
do primera y segunda ensefl-m-
aa á dumicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Poeaa 
pretensiones. Lista Correos, pos 
tal número 663.378. 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores. ITuencarral, 46, 
3.°, derecha. 
Ofrécese señora de compa-
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili 
dad, para oficina, COIO-JISIO, ó 
cosa análoga. Velázquez, 69, 
bajo. Filomena V-ítl-jjos. 
Reto á laaeaaas «xtranjora» que anuncian que sua tintas para: escribir no tienen rival «n 
ña 
SI la pluma es buena y se escribe mal, hay que^verigaar ai la oausa está en el papel 6 
en la tinta: Glasea hay de pápele», que mal preparados 6 de malas materias, tienen pooa 
afinidad oon las tintas, dando lu^ar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro oondiolonea tendrá la tinta para ser buena: i.11 Limpieza y fluidez, para qwe se 
deslice per la pluma sin míerrupeionea. 2.a Color intenso y permanente, para que se deata-
que bien en el p '.peí, 8^ Mucha fljexa, para que no se destiña el eacrtto, y 4.* Neutralidad, 
para que el papel no eufra deterioro con el tiempo, ni los escritos desmerezcan rniriéndese 
pardo^ 
Bi-ASES 
Negra tuperler fija.. 
Extra nejraflja 
Azul negra fija 
Morada negra fija,.. 
Violeta negra fija... 
StUográfica fija..... 
Decolores fijas... 
Azul negra copiar... 
Violeta nsgra copiar. 
De colorea eopiar... 
Detimbre 
Hectogréfloa 
De m á q u i n a . . . . . 
í ® O P I H D A D E S 
de l a s t in tas M A B T Z 
Escribe negro violado pasa pronto á negro, 
Escribe negro violado pasa presto á negro 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Isoribe merado y pasa lentamente á negro. 
Bseribe violeta y pasa lento á negro.. • . 
Para plumas de bolsillo, todoa colores... 
Siete tintasen oolores tuertee....... 
De azul pasa pronto la copia á negro . . . . 
De escaria a pasa á negro violado. 
Azul, violeta, rojo, eítwnín,„oolore3 fuertes. 
Para caucho y metal, todos coleres. 
Da varias copias en el E c t ó g r a f o . . . . . . . . . 
Para dar < cintas y tampons...-. . . ^. . 



































































m m i m 
Ya llegó la 
temporada de 
amueblar vuestras casas y reno 
var di mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaj* Mo 
(terne, Gasa do Jesús, Bolsa, 10 
1"°, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s establecimieotoa 
Compra-venta y alquiler. Bol-
ea, 10, 1.°. MadrifS. 
LOTERÍA NÚM. 52 
Remito pedidos á piovinoias s 
extranjero. Admor., Eduardo 
Martín. Carmen, 41, Madrid 
D e s p a c h o a l por m a y o r y m e n o r 
A n u n c i a n i G o l ! 
PEDID TABITAS GRATIS SC 
LA AOBNOIA DX 
JÓSE m m m 
M A D R I D 
y encontraré i a desouea-
tos desoonooldos en ar-
tículos indas tria los, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en toda dase de 
publicidad. Ageneia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do ta Puerta del 
SoL Pedid tarifas 
6 la aftsa mán eeen^. 
m£ca de ¿kadrld, 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en qae 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bies y curioBísimas, predueto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Qb. 
servatorio del Ebro (Tortea), 
Puede a d q u i r i r s e en el 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l precio de UNA peseta. 
tontera, 45, pral., efe 5 á 8. Sr. Cotejo 
GOWAVEKTA DE nos E3 mm Y mmmí 
R H 6 POt^ lOO fl^Hlk E f l p ñ i 3 i ^ r > 
T E L É F O N O Q . e O T ' 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid; 
I C 1 I S T 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , ¿ más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
al teración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez , Martín y Compañía. 
Gran Relojería de París 
F U E N C A R R A X , 5 9 , M A D R I D 
Llamaiuoa la ate»» 
•idn sobre eole nuero 
reloj, que seguramen-
te será apreciado pop 
todos los quo sua, oou-
pac ion e« les^iigosa-
b©r la hora fija de 
sha, Jo cual se conai-
nueoúnel mismo »in 
gecesidad dereourrlr 
i cerillas, ota. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años j que 
hoy rale 28 millonoa 
el kilo aproximada* 
mente, y deípuéa de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínñma cantidad, 
sobre Iss horas y ma-
nillas, que permiten 
rer perfeotimentelas 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obaou-
ridad es verdaderA-
mente una maraTilla. 
Sarn facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Sn caja níquel cen buena máquina garantfeída, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . ^ • • *s 
j.n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate. « . *0 
£ n S , 6 y 3 plazos, respectiramente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por lOy. 
io mandan por correo certificados coa aumento do 1,50 piar 
E L 
PROFESGfl de primera y se ! 
gunda ensefíaoza. Valencia, 22, | 
3.°, derecha. (-111) { 
DONCELLA desea ooloca-
oión para coser, manutención 
y 75 céntimos, tuina, 31, prin-
cipal, (112) 
0FREBSN TRABAJO 
URGE maquinista blusera, 
'fravesfa Conservatorio, 15. 
SE NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios de haber 
para la parroquia de Cubaa (Ma-
drid). Solicitudes al sefíor cura 
FALTAN aprendicoa da eba 
nista con buenas referencias. Se 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ebanis 
tería-
AGENTE práctico, se ofrece 
para casa importante. Razón; 
San Francisco do Paula 8, 1.' 
derecha. Gijón. 
SE NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
de provincias, Bolsa, 9, 8.° 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálieea, copones, 
patenas, eiriales, atrilea, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, eartón piedra y pasta 
madera. 
£ Brageros, eopaa, tarimas y toda clase de 
arííaulos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soporte» yalza-
pafios, siguiendo Is última moda de las artes 
11 decorativas doméstieae. 
^ Especialidad en artíeulos de íontanería. 
S e dora , p l a t e a y niquela 
E x p o r t a c i ó n 
V e n t a s al comerc io , por m a y o r . — 
F a b r i c a c i ó n s o b r a 
a p r e c i o s muy e c o n ó m i c o s , 
á p r o v i n c i a s . 
S e remi te c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
p r o y e c t o s ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
A L M A C E N E S 
folie ds Mocfia, Ráni. 65. 
Tetefonc, núm 3.875 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
Z^Jf ^ i3 de la f * ™ ^ r i a g e y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. * 
pesinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que aclara la voz y aumenta su intensidad. « B p « w t u que 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable a l paladar T 
v e r á libre de molestias en la carpanta. 6 p ^ u a r , J 
n e r i a » , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a . 
se 
r 5 
medad.rreUmátÍCO ÍnfalÍble ^ todaS ^ m a i i i f 6 s í a c i o ^ d ¡ t e n gene^T^olestr^fer-
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
íarlos par mayor de estoa preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPARA, Alcalá 9. Kadrld. 
los sacMo 
) cualquier persona qne nos remita una fot<^rafía 4*Mft 
ron 6 patrona, vistas dol pueblo ú otro-asunto do inwrea 
)eal, le m;indaromos: . 
Por IB pesetas, cien reproducciones en tarjetaa postal»' 
•^'ivuro, brillo ó mate, clase fiaísima. 
Por 26 péselas, 200. 
46 » 500. 
y 108 » 1.0*8 postales, mas 25-ampliROione» 2JX*Pr 
endo el valor do una sola, peor beaba en cualquier 
-rafía, el de 26 pesetas; , p.. 
Kl importe puede mandarse á la casa editorial Photo ros 
1, Pérez Galdós, 9, principal, 6 al Administrador de esw 
íriódieo. , 
,Yoia.—Fabricación y venta de toda clase de postales a pre-
•s reducidos. 
rímer.» casa en envases de hojalata para aceites. Le'™* 
ns part muestras. Saneamiento de •difleios. ?Jf^.l'„¿ 
acis. Exportación á provincias. J.e<ín, 30,«I»1,ariw 
C!> (antes Carbtf n). 1. T e l é f o H © 3.378, 
a 
Por un servicio para una sola familia y ur 
. •«^!S .P^r80nasJ 190 kilogramos de equipaje, á Sa ¿a n' dones del Norte y Mediodía ó viceversa, treepesei. ' 
A V I S O 
Avisos: A l c a l á . 1 8 . - T e d é f o n o 3.283. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma 
and, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
ueewrativos. Les hay de tedo» les gustas y variedad de 
precios. Si os váís A casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, a la base de una baratura incencebible. Vedlo v os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . — ^ u e u r s a l i R E Y E S , 29 . 
SEVILLA 16 Popóme»- Mainfonón. Estampados de Al-
, ' gV' «a*»» 7 Suiza. Panamás. Driles. Piqués. La 
Bn̂ H n v g r ^ J 00iore8 mtrc* Victoria. Géneros blan .eos. Bordados. Puntillat. Tapetes hilo. Stores. 
eee 
Antea de comprar Baterí de Cocina. THERMOS, á 3.45- Cafe-
teras, Jaulas Heladora», etc., en los precios de la La^sVer f . 
u e M a r t m e z ^ P ^ » comaad.nte a.ao Moreow » 
tjgua de la Caza), ' * \Aa 
Orientaciones é indioaclenea j¡ El agricultor y el ebre-o «• 
-™ia Df°riiac,ÓB 61 Sindicara Agriooi» 
•SÍSOJCATOS'AGIIÍÍ^I A* í A l ^ . B ¡nstrucoionespara • ^^íiit-Oi-AS ij utilizar sus ventsj^g 
POR DON ANTONIO ?.s3N£DE-R0 fñkSTin 
AGRaCÜLTOR D Z (P.^ieNCSA) 
• ^ » 3ES C ? X O : O , a 3 
D s tíeat;© ¿ioceci de H ü D E Í H T H 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS" 
Precio, 2,50.—Riosco de E L DEBATE 
Zg**—— 
T E 
ios: Conde de Romanones , 7 y 9 . - M a d r ¡ d 
V E L A S D E G E 
C H Ó c d L - A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE 6/ 
V I T O R I A 
V e n f a en M a d r i d : S A T U R N I N A 
S a n B c r n a r d i n O j , Í8 (Conf l tar ia) . 
L SIUROT 
Las muchas personas que desean conocer as 
teorías pedagógicas de D. Manuel 5>,urot''* 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada mae* 
trito..., que está á la venta en nuestra Adminu, 
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco ae ^ 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente a la i g * 
sia de las Calatravas. . f ,ornn 
Dos capítulos bellísimos de esta obra tuerun 
leídos por su autor en la tercera conferencia w 
las dadas en nuestro salón. 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venía se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Hueiva. 
Servimos pedido* ¿ provincia»-
